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MO 8 B DEVUELVEN LOS ORIGINALES
a I i G  J^ Í.—á O lM k iR O  3 . 4 S Í
B i e n i o  t l l B P t J B J b l C A .  jN o
o  NÓM» »§
La Fábrica de"" Mosaicos Hidráulicos iiiás antigua moral y reli í̂ioso, Invo-
de Andalucía y de mayor exportación ®‘ nombre de Dios para patrocinar las exci-
jvg tadones al asesinato, e incluir entre los obje-
•  » *»*“• i' ^  litosde nuestros amores esa arma bendita
JÚ Sf Xlu&lfiú cSlffloOfA ' que,se ¡lama brQwingP
' Saldosasde atC jr íajo re«™ í®?» pabHcantaJeS-bratalIdades
clón, imitacifJiíésamárftKiíes
vetés los se j^ d P i j^itsuran a! —Ña !6 sé-cóntéitiS nuestra hué^fed-, pe-i
esa deslenguada y cínica prénda fé^cdonaria? lo el hechdtoYehdríá Mdá dé éxtórdinario, |
gíÉi^ÉiSÉ
J t l j l G á
J u o j v e $  li$  á é  IV Ía y jp ,Í |^ S
por más que demuestre una singular energía. 
Satn numefesosios precedentes de un contraste: 
tañ eruél eíitre ei fondo y la |orma, entré; |á vi-í 
dá privada del actor o del payaso y su vida de i 
exhibición..., esá lamentable vida que se forja' 
cadamoche.
B s  «1 láléjéi* á n tiiia iira lg ^ la o
Ñ ú  t i s i i e  r i v a l  *::*■m •
y Bajo r^eve para ornamenta- j ^  buena prensad donde; Ja de. recibir edifí- f jTéner qíte reír a mandíbula bátíeníe cuando
Tómarido un sello desaparece én el acto el más fuerte dolor de cabeza así como toda cla­
se de dolofes nerviosos* Solo cuesta Ul® REIM. en farmacias y droguerías.
Fabricación de toda clase de objetos de t^drm ár-s páeblóí ; un dolor Inmenso os atenaza el a!m«Í
iHflcial y gradto. ‘ ^  de todo eso a las j#  ¡Ahí, yo también puedo, a nil vez, contaros*L
t é a a e  e l  g s ip o sp e c to  q u e ^ ^ a c o m p a A a  a  c a d a  c a j i t a .
Se recomienda aj púb{ico.no confundâ  i0is artícu- psrsonas aefisatas-y horadas, 
los patentados, con ótrás imitaciones hechas poj. , Nosot^bs tSós litniíathóh á repetirles el calífl 
algunos fabricaiáte^̂ .los cüalés distan mucho en bfe efetivb qué ellos mismos sé aplicán: 
teza, calidad y colórido. I ¡Bárbaros! ¡Bárbaros!
Exposición: Marqués de Larios. 12. > ..... . ' - ■■ ■■
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA- ^
AUlófá flecésáña
i l S  js Ifn tS  i d  í i s t !  i(ikM «d < C am M
«—Ciuti,-nadie como yo; 
ya viste cuán facilmeryté
-.vírto «- rosis de una mujer de mundo a! fastidio, aldi» t?rtiTiánn«í»o a C1.1 «ijuBmcps una esiáitíia 03 alcance Oí Cyorreos.. Estateforwa.apárte’de faciUtaf mucho la
salir triunfante y  sntisféchó d e lá  léíütlióft horade! cierre de las ediciones de tos periódi-
del Consejo de minist)ros, eos destinados al cdfreo genéral, pues ^e po-
En efectQ, no ¡iñ poijido ser más fácil n! drían eíiviar directamente ías expediciones^ la 
más expeditivo el arreglo ique se ha dado a estafeta de alcance del ferrócarril en vez de a 
|a provisión de la presidenta del Gpngraso , Central de Correóa, c<?mó ahora se’haee, re-
que era el asunto más intrincado que había «na, gran ventaja y comodidad para la
que resolver. expedición de la correspondencia
Sistema ság-astino puro: dar tiempo al a’ai ■
tiempo;ganar días; aplazarlo para más ade- : s a Í 4  T S i h c í á ' hué pafá*
V..C ^  i. j  f . j las Gasas Comerciales tiene lá hórá de désóá
uespues de todo ¿qué falta hace que en char la correspondencia y las ventarás' y corht) ’ 
la ¡ífésidéfiCia del Cóhgreso haya una pért dldádeéi t̂ífe íépVMifliatener* cer-
sonaiidád más o líáehoS saliente ue la ¡lotítí- ca. donde poder despíichar ̂ ptonío las operado- 
ca? Tiene razón el conde, Para dirigir íás "®® áécertificadadds, giros postalesetd. ; r  
discusiones y para form ulóla orden del día » de éstos beneficios, pórto que; respecta al
a  gustó del Gobierno, no hace falta ser un servido de correos, carécOá las nums-
’ oño Sfan cosa que, con rar responsabilidades por e! estado de la recais-l
^6i‘0í QU8DráS}t6 éV^ecreto profesional, puesto dación, rélatíva al año Í912. . = ®
a hab aros mudó; Idem sobre el es¿blecl miento de una vía f^-1 
^ ‘ de ser noiftbrado di- rrea, para él servido dé ésedriás dé lá fábricaf
• fectot de la clínica de Santa Ana. l«Altos Hornos.» , I
^ Mis estudlo8,ácefca de las y delsvj^ jDfkio del señot GcBernador particjpanclq,ha-|
enfer^M aqes.dd^ ber abierto información püDÍicá por .plazq déJS j
iíj ^ ; “^éía dumémar líii días con m^ivo ce la propuesta .iiechá por iéa
Cnentelade día eii día. La mayor parte de los Jdaíura de Obras pábíicas, pará ía ampliád^nl 
enfermos que acüdíafi a mi consulta eran iséftq- del plan vigente de carreteras de ésta provincia, f 
r P ’.vO'O'és mujeres sâ ^̂  ^ér neurasténicas.! líifórme sobré 'réclámación dé, don Antonio 
Y al decir sáciién, es porque háy r aímente si- Oasaus Arreses Rojas, contra lá inclusión, de
Ra-
transformándólá, por últi.r o, én una dolencia in- Xymitamjehtoráe Puente de Piedto párá el año
curable. Hiy indudable error en atribuir la neu-’actoak . . ,
peni sobre réclámación, dé don Antohip ,.MáV 
hi& s Moli, vecino 4e peáia. contra sü.cuota 
del fepárto de arbitrios da Alhamín dé la Torré
Óreemos que sería de gran utilidad v.cónVe*lf‘° j ®V*”oáe.que tienen de aceptar sus hermanos don José, dph Manuel y don
niencia para la prensa y  ei pübiicoen P  í®l^f'^£ de ̂  ar|!ltrio ^girado pp
va­
cío de su eisistenefá En realidad,. las mujeres 
mundanas se^diviertén,, y muchas de ellas pef- 
siguéh él placer h'astá más álíá de ib que pue­
den resistir las fuerzX  ̂fémeninás. Tal era el
.más ¡jndia,.la dé;|i^á!aga, don Joaquín Mafias fJoím!gP, pir 
mas festejada, l%k®| parláiénsé dé toqás éliüs, dlehdq.autoriáación para podor practicar énJa
para 191 .̂ . ,.
instancia qei capitán de la .Caja, dé Réciiiíe
CINE Y VARIETÉS ^
. Feaiscldaa p ia r á  tfiéy J u e v e s  té" Í'9lfá...............
— 005 secciones dobles a las 8 y ll4 y 10. — /  , . ~
Colosal programa de 4 atracciones.—Exito grande dé los -éxcéntritós cómlc^^^l^^ 
R ev éS tif . -Grándio^o éxito dé L e s  C u á é  á l e x á n o i r á ,  B á t í a é  E m tiia  
^  Péiá»---Gran ácohtecitoiérítb deí notable número L e s  C o u á e r s .  (Nufevos 
aparatos- - ExífenSó té'peftoÑd-^  ̂ . ■
Ej éxito del díá, la apláüdídá.páisána. D o r é  l a  G íla i ia i  
Máñana viérnés Moda aristocrática;, prc^rátoá selecto Jíor Lés Cóuders, los que eje­
cutarán la jfahtasía de la ópera <Tósca» y el dúo de «La Reina Mo/a».
R M ta ^ a , 1 & é $ é ta >  -  -  G e n e r a L  0 , 2 5 .
expedición dé la correspondencia al numeroso i brüáCámenté a réúüíjciar a -sü método Plai â dé Toros, Instrucciónvde enspñanzá .mfli
vécindário, industria y comércio situados al ^ ® elegante, que tje- tar, pn los días laborables y, ejprcícíbs pajra los
águila caudal. 3iga la presidencia interina remedio. Excepto a mi, no r cibía a nadie,
funcionando 'por áhora, y allá para el mes a la Su marido, jus hijos, su fortuna, todo le abu
de Octubre o Noviembré, cuando comience mos ei m ál^fcado^arael’̂ sW ecim leLde' "*‘  r  5 ' '«
la nueva legislatura, veremos de arreglar io>retafeta de co rréosle  dejamos indicada,
®S0- . . t Forhoyi con Hlación seste a unto,.que
Y véase cómo, gqn cuánta fpciffdád él áS“> ciamos dé conveniencia y uti idad p rá la po-: 
futo conde hasálfdó del paso, dejando es- b*ación> néStimítomog a trafflaTla«ustrada aLn L írogk 'cô ^̂
tupefactos a sus.compnfleros de Gabinete, S L a f  de‘̂ . ';? rJ Í° r ,,ta  ínmlíiM triunfaba W
^ a los que espe- mejora que proponemos y quiere estudiaría/^
formufundo a su vez la proposición ante la Di 
rección Qénerhl dé! Ramo, tomo una reform 
conveniente al sfer\1cto dé coireottfeu está ca 
pita!, reforma que, como dejamos dicho,. no sós- 
íóPaUéfiGí^dria á! íVecíndáriO, sino también áda 
prensa día^a k cal por laá razones que én ptln 
cíp1o y someraménté quedán; aducidas.
raban acontecimientos sensacionales, tran 
quilos por unos, me^es a Villánueva y Ba- 
l'i'bfQ y cesándose las barbas a , los consgr- 
vadorés que preveían uná honda crisis mi-= 
nisterlals , .
¡Es nuicho conde el de Romanones, y 
mucha su habilidad y travesura!
Por eso estaba él tan tranquilo y no se 
hartaba,de.jlepir /a  iosperipdi|tas: «Seño­
res, no pásafá nada. » ¡Claro! Con ese sis­
tema ¿qué va á pasar? ¿Representa un pe­
ligro o un conflicto la elección de presiden­
te  del Congreso? Puep bueno; con no ele-
ne gran‘Semejanza con una condena a trabajos exploradores de España enMáíaga (Boy-Scouts 
lomados. Dna gfave íieümdniá la tuvo reelüldá espánóies )
en el lecho por espacio de muchos meses. .Sé 0fido del señor Diputado Visitador, déla 
repuso al fin; pero de aquellas largas jortiádas Hijjela dé EkpÓsítoS dé'AnfedÜérá 
ué méctlóñ', eó'un cuarto ánimádp.̂ ^̂  por dó nabér süspébSb de empleo y .sueldo por fal­
las h.’ancás. al.étas ;de úñá eóEá de reíigíosá, ha?, tás He aslstehcló, él pbrtefd dé dicho Establéci- ̂̂   ̂ -1>.̂  __1Í_  ̂ j - ‘í AA •J-.'li ' . ' 1 *. * • 4 _ •.<_;.. •bíd comérVado la costumbre de analizárse, dé 
Inteirogar oU conciencia. Laai:omstló unq es­
pecie de repu renuncia por su vida pasada, y del 
exceso del mál no tardó én caer én el exceso
mleMo don Joaquíh Mádiná Torres, ^ hbmbrá- 
dó cpn el carácter da interino a dba'J'iah Arcas 
Pédrazal ,
id hj del señor Gpbérnáddr ihtitáhdo k ésth 
Cblhóración á la retíep ióh oflfciai que ha de 
téneir lugar én los saíóries del Gobierno él éía 
17 del corriente con motivo del ciimbleaños de»
. V.
Alámeda dé Garlos fiads Báritó feépáñá)
a d Y  f iÉ S e d M ü ItÜ L  ácÓM TEOIM IEM TO HOY
DÉ Í,Á ÉS,TÜPÉFÍClEflTE PELICUliS
PURILLO
;^a¿Í3lfÍc'éí¿té dráilaá d« la ica s»  «Wordiak»
Ehibicióíí de éóN trrí ¿xjyiARio
l i J i D
Próxima a terminar la pubíícáclón de la| 
obra
médte ®i^P^2aremos a püblicái- la hétmósá é inte-
, ¿Pero, l^h vkto ús^dés. ^qüé tóáfoHfÓs 




¿Qué se perdía ton tratar de /reírse?... E! 
marido de mi enfermé coñéiguió que ésta fiié- 
se, acompañada de sus hijos, a Una represéhtá- 
ción en el circo.
Según, supe al día siguiente Ip que lá y .
y lós mjos rieron equélla tard̂  ̂ un delkió, tasante novela históric^  ̂
el delirio dé una fiebre saíúdaÑe. mM ijf ^ - f  SUf f l
La enferma pasó bruscamente déla postra- m m W %^m MssI
ctón a: ese .estado de vivacidad y de alegría qüe . , , 4; j  1. - n j 1
según elTllósofó, - éé el*>Verdadero- eitadó dél Memorias del tiempo de Félipé, II, origl- 
sér Tíúíñ mo. Al 'jueves érgaiértté vblvló, y fué nal dei gran escritor y reputado novelista
Luego, recomendó el espectáculo a sus ami- j U s f i t i d f c n i á n í e z  y  Q o fiiS itz  
gas, eavií al dre, a sus criadas; no hablaba ^
M ., F O M i l í r d  É i p t S í r a i i K  T  A G ^ p t e  -  M A L A a i 
PAMICÁ: GALLE MENDOZA m  -  btóPÁCHO: ÁLÁMÉDÁ Í^ÜMÉRO 
S H p ® s« fo s fa to s  Q p g á s ic á s  - P d l v é á d á  í i á é á á é
io^s ios cnlíwm
laS:-fototipiasL... , . , . , . . Qj,e ¿¿| célebre cl»wn que hacía reir a car- «a siao y sera siempre uno ae ios au-
glrló gstamós en paz. ¿Hay cosa más f^il? Perpes el qasp quaelqueríp séaéoteécidM^^  ̂ orecisamente oor la manera que tenía tores predilectos dél públicó, táfitó bor la
Pintea él pensar lo que se fiá kabüddádó, ta y «Vcomprar cerinas ^  ^ --- ---------t x - - - * i . -
E .  M n t í c ó s a  e ; a n O A í R
_P ,Á sriáát*iÍ y  ;¡’á5i á- aot i vt t ¿ - — d a  EflIá'ldtfÁ)
CURA las enfern^edades de las vías-respirátórtds.-^’físpeóíai para ío'é 'CATa Ñ^OS 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS O TUBSRCUÍ.Í:;^Sy3
Pídanse’ fólletos de los bajíós á su pfópietáo don Manuelde! Río y del Rio, etí' Thfox. — 
temporadas dficiálés: Dél i.° de Mayo al 3^ dé Jurffó y da t .° dê  Septiembre al Sl ílé Gcto-
bre< - 7  Se recomienda la fonda dé! cámpq “““ **■ ** 1— —1- -
nueva cápillá pública: lá m«c
P^r higiene y por la proximidad a! Bslnéarió y póf Éü 
áderiiás dé esa redonda, hay mesitas separadas,; a preráos ̂ cíinvén-
loqueban  intrigado los personajes políti- q«etér#u(^ñder con ellas un cl^arrófsé Ííev^lu uiiw uau mui^auu luo uc^iouuaico uuiiii~ v ‘ ■ v v ■ •
coé áe ia situación, lo que han escrito los ‘̂ '’S ^ ^ l . t r m e 'i ió s  Iás; %
periódicos, él revudo m e  ^ 1 ia  á tó d o  
wrt;gso de la provisión dél
dente d é lá  Cámárá óópulár y  ver cómo én 
un momento,coh án recurso 'dé I6 m,á? sen­
cillo lo há sóíüqipnádo, tódq el jefe ael Go- 
fiiérno. —  ̂ ;
,Y ahora, lo que dice el conde; sin plan­
tear crisis pardal, ni ,dg ninguna clase, de­
jando tranquilos a Vilianueva y Barroso, 
esperanzado^ para más . adelante a Qasset
Acasó sirvan p^rá.hqcqr solitatíóg ó; j 
uer.fi 
pero
bir por, las oches las escaleras de su ¡cásá.
[«dé no refrBe».
Eñ efecto; toda la gracia del personaje resí- 
Idíá éílía friítézá dé su s'^mblaiíté
Presentábase en la pista sombfló', melañtóH- 
íco, con aire dé profundó estupor; y ejecutaba 
pos más grotescos ejercicios con ía laxitud pro- 
[pia de un moribundo
belleza ¡iterarla dé su estilo, cüahto por la 
atracción sugestiva y emocionante que su­
po dar a sus obras.
MMÑTÍÑ
ciqpa|es
es, Indudablemente^ una de las; novelas his-
co-
,,A-veces,parecí,ansmtár̂ ^̂ ^̂ ^̂  tórlcas en que con mayor briJafitely rl-
eíJeháparrón de ínjurfás¿ dé bofeMa^y de^p^  ̂ queza de detalles campean juntos él genio
ma4 t, teugá úauruá uuceBdáíot a u t o m ^  creador del -Insigne Fernández y  González
Todgs son matas,;Las líamadjijs de;Pódnu t» {««.-io
CÉpapes da eñhégréóér las narices dé dn cháte;|^j.jyj^|Q 
las eájas- ‘ e las papulares d e . ciñqujto.. cu^sfaj La multitud prorrumpía en 
o  ut.á .c. 4.1 ^  I J más trabajo abrirlas que coíivepcer a la Compa-I
y Cobián, .mohínos a  los cóitservadores, y «¡a de que ñó nós.‘en¿áñe,y en cuanto a Jas ln -| p j ^ n  dVf 
con la presidéncía interina del señor Aura ;g!es^as,(que po.r prañ Ips que'us^n fosforara de |  "
;dervo,c<^dg;por Ja. .iaurla,., Ag®  .erS su ^ '»? episqdips. más interesantes del reina-
Boronat que,, después de todo, para el caso píáta, para hó poder éh¿ende¿;f n *dngú%i bar-|cu5¡erto de arrugas-
^ ry e  como‘ túMaúieVa ptró. ^amos„ a Ja s  te) r,ó spñ cíéÑámérite d é . á,qu|1íóá produfctóy|^o jag burilado Dacientémehté para 
Cortes' a íafíoráf hásta nne él éstfo ifnnó.i- de la-Jmpía; Albióñ que tiénen fama, de práctl-| „ olí camftlanf’A
do del tétrico monarca, segundo de la Ca- 
ur?a estruendosa *'3 Austria, qué .Ha Sido taó controverti­
do por criticóle historiadores.
Cierto 4la recibí fá:la visita de uh hombre En la novela 
fcanoso, con el rostro afeitado y materialmente 
hubiérase dicho que él mis
mo se las había bur racn-i^gj. g ¡a perfecta
i dolor
£r/L
Pp Qheél'é^i íó íáip i áfi. fJ pí^  ¿ ,
gh las jmper^osás vacación Yitse vívé! qüe Sb gasta c
¡.se gobiernaí y luego; cuando llegue la épo- “ o ® dando coba a la lija....  ̂ r |  Vestía correctamente, y hablaba con un laco
bcúrre
ílícíó.
nismo que no pod a menos de ser simpático a 
un médico habituado á la excesiva e Inútil ver-V éórh'ó sé sóVteá de hueVo el córt- « i«3 que ûc<»iu.i lu a Iiy vom.o sic suried ue iiuevo ei cuu tj^os. A! yerlas tan bonitas, con sus precintos15Qj,}<iad ¿e sus clientesi
intactos, con-sus rascadores patrióticos de ban- % hómbre se quéjábé dé una tristeza qué
dsra nacional, y además con sus tapas e ^  ‘■«̂ ^ñó’s M  a óüé atribuir^ 
tratos artísticos de mujer hermosa,; nadie se'- Ganaba nsucho dinero.a.,Su esposa noieha- 
acuerda deJu perra gorda. Lo, pepr es_ cuando j,jg c?»
se abren y se éheueptra uno pón qpq 'aquejio.es jutacta..
, xEsta noche a Jasf ocho y njeáia se reunirán 
en el círculo republicano de la calle de  Saüniss
Ja decapitación univefsal. Ningúu tortero tiene |  —viaje usteu—le dije—Váyase lejos de jPa- abonados y lectores, 
cabeza; y 8¡ por casualidad lo aparenta, ppco|j,jg_^ |' v / - .jv-t
icióñ, efnpleáii su IntéHgéncia y sabiduría ^en' cióft: ó el obf̂ é.ró He (os ;p,ú|blos , em%á 
sáfisf acer sus apetitos' personales ríos medios !ciudad.en búscá de uñ .ém;p1eo, coa  ̂que pódsr 
que la sociedad pone en sus manoi párá él ío- ?8ub.y-brtk.q necéáidáde^. b ;^ l |; tá  a  o|rü3 
méñtb dél bienestar colectivo, lo apróveclíán p,a(3é8 dóridé cree encontrar la que fiqjí se la 
gerihenéflcid{jfopió y ene! dei partido a qué{niega., , , ,, , ,, ,
, „ , , j , ,  Ipérténéceñ; dé aquí lá guerra contiRÚaí-elan-? JPóbre EspaM. .Qd^do yeo lacoba^^^
expresión del hallará el lector, a la ve2 que deleite y re-|tag¿nismo dé cíase Cada vez más acentuado, ráTj4é uuésfra ci|(8é,,.u(edíá. más 
creo, enseñanzas de lo que era nuestra pa-|en1re gobernantes y ¿obernados. , "'
tria en aquella época, a ¡a vez gloriosa porl Sí fijáíiíos detehidame'nte nuestra atención
un concepto y abominable p'ór otros. ieñ eímóviíque impulsa a ios directores de lur  ̂  ̂ vr; -
Como'de costiínibré; lá nuéya Óbía queipobtlca actual tanto a ios da ía derecha; -- como dos dé velaf por la grandeza y prospend^d
ahora ofrecemos sé hubíicaráeri hóiáaim r.iaiós áé la izquiéfdá y extrema izquierda, o nuestro, py,eblg,,, imb(údos,.,en qn.̂  ̂ de
r íe p a r t tó a T o n  e S  iba d ¿ ó c W v a « ,ó a  guasas actos po- preiultioy.faá'tíC ieñW , CbUib.
encuadernabíe.
No dudamos qué esta, coñio.las anterio-
res novelas, será del agrado de nuestrosf La prueba dé núes-ro aserto nos la demues- ésptóóla^dé suyo'
rabiálés, yo-;
dios consagrados 
en lá superficie 
quelético, como símbolo
- , jBatoboíla. .
la  I « i j 8 i w a s a , , ' " * ^
tarda uno en convencerse de,que con.las céri-| Ilimposible, mi trabajo
IJas ocurre lo mismo que con e! tátento de mu- |  Qgprichosameñté, casi siñ darme cuenta. Je ] # t  t
la, ; que apepas sq rasca un PPCó gj sjgyignte consejo, que había liega do a n a j  M Í ' t  É m  ^  i ^
la i i  aparece el ionio hu^W   ̂ , /  H U I C U  S O  S U O u I
de la inutilidad y la | No tiene usted nada grave. Lo que : #
' ...............e.r uglédí
Para edificación de las personas rélígiósas, ! 
amantés del órdeh, énem%?l8 de la yidfeñcfa‘y1 
del atentadójiér’sóñál ’y qtre dícén 'éscándáíl- j 
zarse del lenguaje qué suele usar cierta parte; 
de la prensa radical,, transcribimos,' prescin-l 
diendo dél asco y de ía f^ugñancla que
8Ssasi!i«aBBBaiB̂ ^
Páginas literarias
Idébausied hacer .es distraerse;» t-’Váyase' usted) Con el titulo ¿Ños salváremos? ha aparecido; 
í está ñóché ál circo de la Cóñeordia, Allí Verá en El Popular del día 15 del pasado un artí-
Itte él ésbectáculo qüe presenciamos díaríamen-, los órdenes, sin Jnlqiátfvá |irópla, paramuna ac? 
¡té. Viendo a nuestras clases directoras deseen- (^ón pqmpéiéñte, que^é fto?.resúitedó.féí.léa- 
Itráñdo él eje de !a política española, con en-. gtaudéc¡rnifi^Ja...ae su.poteñcía ¿ró 
¡siieños de un imperialismo ridículOi ejueriendo xifáijaQ rae entero queJépsñjqs éyii España qer- 
ihaCér jb/rtíró5 para aparecer, en el est idió mun- > ca de treinta mlhónéa de hectáreas . dé .ti.érra 
fdiá!, cómo potencia de primer orden, sm coní- fsinxult»yári,yJ^á qiié se éultivari lo hdcefnos 
¡prender qué nuestra potencialidad económica, fádu P?r el procedlñíjqñtó gjte .ños' tegaron. los 
|nó puede responder en manera algnna a la rea* fárabeq, Hasta el extremó qúa en muchas comarí, 
fiizaclón de ésos ensueños, que nos llevarían ¿cás^néríqqtas ŝé.usl  ̂ él juázq^de ,ipádera para 
lirremlsiblémente a la ruina y a la muertei . |rpmper Iqs jéñiMnos d„e tiprra qué levanta el 
Para Hacer frente a tan excesivos gastos,faradó; cííandó.ystpdloy jñalfzóeí.áícáñc| Jn-
En casa t¡el prqfesor Lüterge^,.habíé ■aquellb
I usted un célebre, payaso, que es capaz de hacer culo firmado por el joven, cultísimo y entusías-
I rete a un müéftbv ta republicano, señor Olivares, en donde de*l . __ ---- --------- — - —  ... « - a. , , . ,;;j - ,
I  -ijAyí'r-fexclamó ml extraño cliente.—¡Eso muestra mi amigo queridísimo el conoclmlentoi¿hañ héóho algo los gobiernos de la monarquía |d1víjual ¿y colectiyp qij njíestractese írabajado- 
lesaúnmenosDOslbleque-saHr de Parts! f que tiene acerca déla materia que ocupa sulpbr, fóntéñtar la riqueza agrícola, base de|Eái.qde á ex.qpc^qndé uuájíjfi
I  —¿Por qué? p egunté sorpre ,dido. | mente, siempre dispuesta al estudio de los gran-Inuestrá prosperJdady grandeza? i |lúchq ppr su e m ^  la dejinás
I  —Porq.iie... ese payaso soy >o¿ |des problemas que afectan a la patria, y ' ‘ ‘
Y el.pobre hombre, á í decir esto, tenía «R« i principalmente a aquellos que tienen relaclónl
^r -i a idad a r iu nn o in4rjpipaci«ueconómica, a ma
muyi ¿A qué recursos han echado mano paraivítaclñgi sé-buida dq.,su 1 Iritéíesés,. hástq él p«nto 
l nilá ebrrienté de emigración délos campeSmos|de^hábér pérdtdp.el insílptp de cpñservacíóu,
«uenxio p i  asco y^e .m ^  Se^^artirtár 4e aflicción y desconsuelo, que... I directa, inmediata, con.las necesidades del pue-iespáñolés? ¿ÑóoBsefva el Gobierno, que nolcréy^dó. Í^ñbí^íea^.quésp^ ha
- -f ¿querréis creerlo?.., me fué Imposible contener|blQ huíraidey trabajador^ . . .  . .  isóló emÍ|tanJos óbrer^^
Ambos periódicos, católicos, clericales y jal-|,
m lst^, cuyos nombres nos absteuemon de ^ petoon>.8 iros eml
tampár, no pueden ir más lejos en procacidad y í  heiites y .más ancladas a .la t Vld« pujoHca* tan
la risa...
desvergüenza eñ lá excitácíóft él criiñéñ. 
Uíib dé ellos éecribé:
I  pronto, como sa hallan én torjho de úna, raésa.b
i «Todos mañajsa a Ja  procesión, con la óro- 
wlngBtt-el bolsñló. Si un libera! se atreve a mf. 
raros despreci'atiyaménte, perforadle las tripas 
El Dlóa jtiátó éstá Éóln hbsófrcs.v
r ¿Puede darse nada más brutal? ¿Puede darse 
nada másl impío y blasfemo que Invocar el nom­
bre de Dios pa.ra esas bestialidades?
_ Püéñ Véase ío que dice el otro: ■
«Que nada n! nadie ose mancillar el ñombr 
de núes tro Caudillo; t cpie no haya sapo que 
atrevú a croar éntre nosotros, sin
rido amigo, el cual parece quiere decirle al pue-
Iblo: «Xtíparo, levántate y anda, sacude
j inercia, prepárate a ía defensa contra los de-reunidás en^n,«furaojr», nOiSeJes ocúrrégeñéTalmente otra cote .quehacer úna éspecie de bbv ^  v - j  a  ̂ . .  , j, ,
oeri dlcoháb án'’o. ' ^  w  ^  i tentadores de la tierra,, de las fábricas, de las
La distribución dé las séceíones o asuntos se Orden del íííá para la sesión de hoy 15 de! minas, de lá banca, y de todo cuanto constitu 
[opera mefódicameñtér. según la clásiflcácibn Mayo de J 91 ó aJastí de la tarde: |ye  elementos de dominio, y opresión.»
Iriatural que resurta de la raentaJdal dé cada Lectji^Ajd,el acta de íq_̂ ésJón̂ âM i No sabemos hasto qué p^^ las clases a
íurio dé los presentes» ?, Memoria sémestral presentada por la Coraj-| quienes alude es señor Olivares responderán a
-. Los hombres de espíritu positivo sé éncarsen síón permánerité a ía.Éxcma. Diputación eq su I tan irónicas pteguntas. Tara^ mí, que no he te- 
dé Íóá «súcasos», dé tos Ínterínácfb.nc,s réiatedís prtmer periodo semestral. i  y >4 : , I «Ho la desgraGia decaer todwia bajo la acción
[sucintamente; lós filósofos* fórmúláh máximas ; Relación de los .acuerdos adoptados PO*"-Iáe un optimismo «i ®n_«n pesimismo
teue Ies sirven de base para,de,clamar  ̂con ácen- Comisión provincial con el carácter de previa I parállto, puedo decir con la- mano puesta sobre 
"eráñe, sus «articulo^, dé fióndo»; urgencia. .  ̂ 1 |ml corazón, que a los españoles, particularaisn'^[tó gravé y solemne
? 9«e ^ ly  pQf tíitjmo, los que se halláñ dótádÓs de un
HtI6Str «moHlnrt*A na Mmffan fi Iflft «nntl«^ ^ .. ' ?“^JJ^®®i^| édiocre entendimiento, se li itan alas «notl-
f  f  lelas geiiéráíes» o a los «ecos de «óciédád», que
püeda disputarnós el titulo de aniós úe ja calle. I después todo suele ser lo único que subsiste,
»Contra los conservadores,^¡ salivazo; CQÚ-* ^
tra los liberales, el cachete; cóñtrá los republi­
canos y ácratas, el garrote.
»Rindamos cuitó a la yipteñeiá, seamos bár-] 
baros y . como bárbaros {úchemos; incluyamos ' 
entré ios objetos de nuestros amores a esa arraU;
bendifiá qué con el nombre de browing es jüsti 
rtera cuando en manos de un h ambre justo sé 
nñlfa»4_ 'JC 'i .''4 (.‘CT
¿Qué dicen, ante eso, los conseiVadores y
[al cabo de veinticuatro horas, de úna reunión 
[mufidanu í»̂ dél número ,áe un .periódico  ̂ i.- 
L Después pabev pasado sin esfuerzo dé; las 
[intrigas :dé la «ocJéd&d.a;l$s farsas áérla.pNíti* 
[ca, sin.duda pormna natufalesociaciónidé ideas 
[comenzó iu habiarsé del teatro, y alguien pro- 
inundó entóiítés la palhbráipi?¿^aaaí/ff .• > 
r -r-Á propósitOLT-dljo glplntoE Ltueianp ,,Qheq- 
Franges— ¿es cierto que Q..., el famosa clow^i 
íse ha presentado en la pista del circo la noche
TniForme para que sé decrete e l apremió cp 
toa varios Ayuntamientos; de Já próvineiá, por 
débitos de conJngente provincial del primer 
trimestre de 1913. . . . .
,Idem sobte declaración de responsabilidad 
péríüóny dél Ayuntámiérito de Ronda, por dé­
bitos de contingente del 3,° y 4.° trimestres de 
1912. J
Idem Ídem de» Ayuntamiento del Burgo, por 
débitos de :eontlngente del 4.° trimestre de 1912 
Idem Ídem del Ayuntamiento de Pizarra. 
Idem ldejn.de jps Ayuntamientos de Alozaina
y Sierra.de. V X . w , . , .  , , > :
ídem de lá Contrata de recaudación del con*uiCCH» itiHC coU) IOS vüIioCl̂ UO co  I*I* ijicochlouu di l  ioi.  ud wu v-v « uvv ati a1 ovrtílrf?Pflfp Hptifl'
loa liberales, que jamás los primero? y muy ra-ímfsma del día en que enterraron a au hija? Engente en el exproiente instruido para depu
te a la dase media, a lo que espedficáñiente 
pudiéramos llamar clase media, y ala trabaja 
dora, quédanies días de prueba... de terribles 
pruebas si no quieren deaceíqler a la catego­
ría de los habitantes de la India.
.Me afirmo én sustentar cada día con mayor 
empeño esta mi creencia, por el estudio, que .he 
hecho, modestísimo, como mío, de . las diversas
[éstadísticá de 1912, según lá cual entraron en iéitréjá q'jé figitoañ también muchós iñ^  ̂
fél año último enJa expresada Repúblicas . eh|íe?, ŝ n̂tregan.pbrxpraptô ^̂  ̂ á. siis perversos 
ijümefos redondos, 350 000 emigrantes, perte-|iñ'ítíntjq3; pte'eanda§ús; ylcÍQ3 eñ p(énó día por 
[ftedéntés a España, Rusia, Italia y Turquía; llás calles, excitando lá fi^ b  j|l qsi:̂ , en fpjrml 
ide los 350.000 emigrantes corresponde elraa,- ideBapo.; y ainspleatey,ipróvQcá4pr én.jOT 
[yóf número á España, ocupando por esté mo-pé^4 rúterqá,,q4éñ^ Ipŝ  oídos déJóá ho»«- 
tivoél '‘rtmár lugar, desgraciadaraEnte, atodós|bj^~JÍbJ:^8.y c[óñ3CÍ̂ (̂ tĝ , sin qué lu gutprtdad 
¡los demás pueblos dél rimndo. ; Ijrqpréñ.ds
Hubo un filósofo en Alemania, que pregun-|várqadéi'áménjté civliizádós, pléhs^qdé España 
liaba, «decidme cómo come un pueblo, y Oi dirélsé déstoúy ,̂ y  que ésta aestrüccíon implica síi 
Icómó piensa»; y yo pudiera decir también sin jdécáaéñcia'y . s u ¿  j \  : »
[ser filósofo, «decidme cómo vive un puebla .y | ¿A qqé. ^nfindarjsí e^Ipltormiaps reduci- 
losdtré por qué-'emigra»- El pueblo españolldós dé,,tín,prtí¿«lo ésVimppsjble íráfar,,én, teda 
emigra nó por espíritu ávéñturero. cervantino, su extensión del .Jñ̂ g'íó y cómplej j prqblémg
afirmar; >el pueblo espa- 
pa-1 y de 1 bar-
icómó quieren algunos 
'ñoí em'gfd por que c 
tad. ' ■
El campesina: y psqueña propietario rural 
español emi^qn :porque el fisco , les vfstouja y 
oprime conpóntoibuciones Qnérpjsas que no. pue 
den .toPortqr y con vejáclqñés irritantes y





clases que integran a sociedad actual, cuyafpdip§as qpe no puteen conseniir. ¿Y para, qué
tendencia manifles.ta v.s siempre por derrote­
ros;—salvo rarísimas excepciones—da perdí 
ción y de ruina.
..Lasclases directoras, a,cuyo c?rgp está todo 
cuanto se relaciona con la salud y vida de los 
pueblis, en Vez de cumplir su nobllís'ma fun
líablár delp'obré obrero de lá aldea, del óbreroj 
agrícola, si son de todos cphocidás las priva­
ciones y miseras de. qué, s’̂  yíqtimas?,,
. Ya lo ha dichos ;de.una, s^^lIfFlái'aY  tet- 
mlnánté, hii qúéridó.ámigo ^ l ^ ñ ó r  Ollvarés,! 
en el artículo de que ntás arriba hacemos men-
tJN LÁíTÁiR JDE PISAR.




£ k  ^  t i f ^ ü t .
GaJendaxw y cultos Ayuntamíeflto de Málaga
Rfl A V  ^  _ . . T  W
Jueves 15 de Mayo de 1913
M A Y O
Luna llena el 20 a las 7. 
Sol sale 5,42 pónese 7,6ÍS
Semana 20.—-Jueves.
5ú/2toa efe San Isidro,
Santos de irtañana.—BmJnüa Kepomuceno
Jubilt^para hoy
CUARENTA HO.^AS.—Iglesia de lasCla' 
ras.
Para mañana.^Jg^esia déla Trinidad.
9 l L 3 a S » 9 S n B a i
Estado de las Operaciones de Ingresos y pagos verileados en la Caja maniclpal durante el dia
30 de Abril del corriente año
Maderas
Hijos de Pedro V a lls .-M á L A G A  . '
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . ; . 
Ingresado por Cementerios, •
* * Matadero. . .
» s Idem de El Palo •
» * Carnes . . .
* » Inquilinato.
Fábrica de tapones y serrín
ia  corcho, cápsulas para botellas de todos colora ¡
Timbre sobre espectácu­
los- . . . . . . .
» Cédulas personales. . . 
» Carruajes. . . . . . 
» Sellos sobre anuncios.' . 
» Aguas..........................
> Alcantarillas, . . . . 
















y tamaños, planchas de corcho para los pies y sales |  





Jornales en recaudación de pescado. . 
ídem en Idem Mercados y puestos pú­
blicos . . . ...................... .... .
Recaudador deL timbre sobre espectá­
culos........................................... .
Compensación de cementerios. . . . 
Animales dañinos . . . . * . . .  
Menores . . . . . . . .  . , , 
Socorros domiciliarjps en este mes . . 
Idem a transeúntes én Idem Idem. . .
36.571‘52
123*75
Escritorio: Alameda Principal, número 12. |
 ̂ Importadores de madera del Norte de Europa,  ̂
América y del país. |
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- f 
vi'a (antes Cuarteles), 45.
© O v i l l o  y  C o m p .
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IiH lifli e un
S U C E S O R E S  DE
Muro y Saeiz
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
' FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE D E  CULTIVO
DEPOSITO EN MALAGA: OUARTELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga, números 11 y 13.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nán. ly glorlurse de ser el más singular del mundo. En ¡didos por culpa de ellos mismos, dejarán de ser'
^ t e s  Marqués). Teléfono número 311.
PELICULAS. MUNICIPÁLÉS
I todas partes la misión de la policía es la de ve-1 considerados como huelguistas.
‘ lar por la seguridad de los ciudadanos y ios Lo,v socios no nodrán ocuoar la olaza de los'
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de I9Í1 a 
pesetas la arroba de 16 2[3 litros, de 1909'a 6*50 ptt 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese'





Calculo la sorpresa de los pacientes lectores, de su mando tienen los
cuantió observen,al final de esta crónica, que ®
he tenido el atrevimiento de pi^urpar el puesto a 
mi amable tocayo Juan Martín, corresponsal de 
este popular diario.
Ei cariñoso amigo qiié tíéhé él honor de os­
tentar un nombre glorioso en nuestra Historia, 
este muchacho Ingénuo y sencillo, homónimo de 
elj Empecinado, se halla en estos momentos 
amenazado de muerte.
mano de obra’.
I Cuando esto ocurra debe darse pior las socle- 
que dades conocimiento para que le dé publicidad.^
Lágiima y color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdei -
hombres! 9.° La comisi»'n de huelga debe vigilarla’
Su amor a la Justicia, los nobles impulsos de 
su corazón que íe llevan a defender una causa 
justa; sus desees dq que upa sana y firme mora­
lidad administrativa subistiUjyá é fas impureza^ 
y las conscuplscenclas que'a diario se pfesehtahl 
ante sus ojos, han hecho estallar, el. odio. copte-T 
nido en los que se creían señófés de horca y cu­
chillo, en los que éspéraban vivir éiempré en los . 
obscuros ai |rds de la impunidad y que no con-1
- . _ , misma Poli-1 los huelgistas y socios para que cúmplanlo que ¡
cífc? ¿Qué esperanza puede quedar a un pueblo i previene este artículo, 
cuyas Butoridedes son las primeras en 8mena-| lO. (Del Comité Local.) La comisión dê  
zar de muerte a un ciudadano honrado, por el |  organización y propaganda se compondrá del j 
delito de querer que se administren bien los fn-|número de representantes que deseen formar; 
tenses del vecindaric? , , . parte de ella, cuidando el Comité de distribuir !
Pues bien; tocayo, es Precisó ser hombres y ¿ ios cargos déla manera más propia para concl- 
bien, pidiendo justicia y mora-|jiar la voluntad de cada representante para el’ 
Hdad, hay que seguir sin temor a nada ni afbuen desempeño de todas las comisionés.. ’
I peñas tinto y blanco,; a 5 pesetas. 
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 






iBUENA OCÁálÓN PARA%Á PRÓXIMA 
TEMPORADA!'. .  Dicha comisión, se ocupará de difundirlosAciférdese usted de los mái tires del cristia-f pjjncípios de solidaridad que el Comité susíén- 
nlsmo. Por uno qus caía, se levantaban mil. |ta , y cuando sea eficaz y en los lugares a que, ou.uuu»
Hay que seguir,cueste IcSque cueste, nuestraLse determine, y tanto como alcancé sus fuerzasf en íánillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y 
línea de conducta y si la bala de un asesino nos|•pecuníar as procurará aumentar las asociacionesIdriles para trajes de caballeros apropiados ala 
para en la marcha, este será un bello sacrificio,|obreras ya constituyendo otras nuevas y prncu-IPrOxima estación y a precios muy convenientes
En los grandes almacenes de tejidos de P. Masó 
Torruella se han recibido los surtidos completos
barras y argollas para cortinas, rejas pa- 
^ ra escritorios y Todas clases.de trabajo? en 
hierro y otros metales. Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas,
-  2  0 , V é l e z > m A l a g « ,  2 0 . -
Se Vende al contádo. Se vende a plazos.
R A F A i B L  B S C O B Á B . - - m A L A G A *
rando perfeccionar la organización á las que] 
existan.
Adición a las asambleas generales 
En dichas asambleas el Comité dará cuenta 1
será una gloría cuya hermosa herencia podre 
mos dejar a nuestros hijos.
P reclamemos en alta voz para que todos nos
teni05 ron” &íraéc&Í7ley,lrete!!d^^^^^^ 3“J  seguiremos defendendo al pueblo «samojeas ei e omue oara cueni,resuctar con un naso atávicn óp ins eJáináE contra Jodo el que trate de exp otar el sudor d e l , esamoieas ei comité oaracuenti
ROMoiino eiE » K j  ^ j  , ̂ 5 ’í SUShüoB HovÍos liberales v mañana los ron-l^®* astado de la Federación, nuevas colecrivi
aquelloq tiempos de Escobedo y de Antonio i  dades oue se hallan adheridas v nresentaráelrez. qué fueren vergüenza de la Historia y que] fervadores o los republibanos, sea quien s e a .F a d ^  adheridas y presentará el
ya habían cubierto íai, nuevas frenemefone  ̂ rnnl todo el que no cumpla con su deber llevará enP®J?“P , jjc 4 * *.L cuDietto las nuevas generacionce merezca. |  comisión de revisión de cuentas presenta-
Y tengan todos presente que esto no se con*l í,̂  *** mforme en estas asambleas. Al articulo 
cluye con un tirito o uná puñalaita. Esto con-i?t* Lo menos la tercera parte de las secciones
un denso velo dé olvido y de piedad.
Pero no divaguemos. Antes de contar a los
Extenso surtido en lat as, sedas, batistas, telas 
caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
Gran colección de raantonq* y pañuelos de Ma­
nila bordados con importante rebaja de precios,.
H'íy existencia coristarité de los géneros blancos 
de todas clases y para todos .usos, que está casa 
trabaja *a precios de fábrióa y qué tan acréditádé 
tienen;
ALMACENES DE TEJIDOS
cluífá cuando hsva en ̂  Municioio hombresP®̂ ®*'®̂ ^®®? cuyo caso el Comité convocará acronista, permítaseme que cumpla a misión deh cuando naya en ei municipio ncmoresi conferencia local de dos individuos tiorso-comnañero dando tüenfa somera v smiPrfirinl ̂  «I®® administren a la luz del día y con toda la |« p  conierencia locat ae aos inaiviauos por sovuuipanero, uan.co tuenia somera y supeniciai| rtiafanidí d mip pxioen ios sagrados dineros oue  ̂ciedad a dicho objeto, debiendo dar.e a conocer
deja sesión celebrada anoche per nu: stres mu- las sociedades las eumlendas oue
nícipes.
Como de costumbre, la minoría fué la que hi­
zo el gastó.
La mayoría, no pidió nada, no dijo nada.
Un señor concejal considera ilegal la crecida 
consigriedón propuesta para gastos de feria y 
pidió que se redujera la suma a lo extrlctamen- 
te necesario para hacer un reparto de pan a los 
pobres. La ley lo dice claramente , y mientras 
los municipios no tengan cubiertajs sus atencio­
nes preferentes, no deben pensar en gastai en 
lo superfino cuando se descuida tan lamentable­
mente lo necesario. Y aquí se debe un dineral 
de casas escuelas, de Beneficencia, de todo'poi* 
que ya han visto los lectores que no se ha pa? 
gado ni al sepulturero.
El mismo concejal pide luego que se le diga 
cuándo ha de celebrarse el juicio de agravios 
dei reparto de consumos. Contesta el alcalde 
que ya sele pasará aviso y ai interesar el con­
cejal que conste en acta su pregunta, lé dice el 
secretarlo que no puede constar. Yo estoy 
muy poco fuerte en legislación municipal, pero 
siempre he creído que el acta y el secretario 
están en las sesiones para hacer constar todo lo 
que traten los señores concejales y mucho más 
cuando uno de ellos ruega que se tengan en 
cuenta sus-palabras,-pero aquí, por lo visto, no 
es así y... vamos marchando.
Se ocupan luego varios señores concéjaíés de 
la cuestión de agüas potables y de riegos'v co­
mo estos asuntos quedaron pendientes hasta la 
próxima sesión, habremos de dejarlos nosotros 
también para ctrá película.
Y, por último, otro señor concejal anuncia 
su propósito de ocuparse en el siguiente cabil­
do de las dichosas cuentas municipales del pa­
sado año, que todavía no se han presentado, 
apesar de las frecuentes Instancias que para 
ello lleva hechas el citado concejal. (Jon esto 
termina la sesión y nos retlran^os Densando én 
que la próxima ha de ser IhteresáiiféY.movida. 
Y ya llegó la hora de que los lectores sepan 
por qué tengo el hohof de 'dirigirme a ellos.
Hoy se ine presenta el ppmpañéró Juan Mar­
tin a rogarme que yo éscriba la película esta 
semana. ' V
—Con mucho gusto]pero ¿qué ocuíre?,—le 
pregunto.
—Pues que anbclié, déspüés de la sesión me 
invitaron des policías á entrar en un café y me 
dijeron que ccrñó siguiera escribiendo cohfrá 
la administración de este pueblo, me iban a le­
vantar de un tiro la tapa de ios sesos.
suda el pueblo. Cuando la ley se cumpla en to- f P»'®̂ ®̂»®®®;® 1®» sociedades las enmiendas que 
do su rigor y comiencen a notarse los benefi-^^®*®® “®
dos, entonces estas crónicas nuestras serán de^ 
alabanzas en vez dé ser de censuras. Mientras 
tanto sigamos derechamente nuestro camino. | 
Ahora más que nunca porque ningún hombre de| 
dignidad puede humillarse ante los abusos del 
poder. Sería esto una asquerosa cobardía.
JUANITO.
Movimiento social
—Hombre,eso hó es pds ble—lédíjé.i^Eso es
una broma que Han (juérido darle^á ústeá'. Esos 
policías son páárés de lamília y no ■ váíi' 
derse pqr una cosa que I  p ies interesa,
—Pues así me Ío han asegurado'de un modo 
violentó. Yo, la verdad, creo que nq hagó ' más 
que cumplir con mi deber de ¿iudadanó, sacan­
do a lá luz las faltas par̂ a qüé se cofrljaii 's i es 
posible. Estos policías sé imuéstran ofendidos 
por mis artículos de El Pópuil¿r.
En yéz 'dé agradecer que yo dijera, humbrís- 
ticamente, qué* ñó jéttían unjfórme, pai^  ̂ si
el Ayuntamiento pensaba en dárselo,con objeto 
de que se dignificara el! personal, colocáridaló 
a la altura que meréce ta itnpohánclsr de ésté 
vecindario, se han pfénaido contra quien Iba 
buscando su mejoría.'* i . v u -
Enjvez de, alegrarse vlejido que hay perso- 
ñas que miran pof íes sagrados' lüterésesí'del 
pueblo, se han enfurecido contra el que sólo 
clama contra los abúsoi}' y coripptelas y pide é 
voces desdé las columnas dé ía préiisa itñ pócb 
de moralidad y un poco de ordenen esta co- 
nompida admtnistsadón.
Yo he dicho que se busquen y se pongan las 
verjas de ía plaza del Ayuntamiento póir que és 
de absoluta necesidad quitar dé allí aquel graVe 
peligro para los n-ños de la escuela pública del 
Convento. Yo he dicho que el l.ppuesto de 
Consumos es una prueba más de la irritante par­
cialidad de nuestros mandones. Yo he iptéj-pré- 
tado fielmente él sentir público, expresado en 
las sesiones del Ayuntamiento por boca de los 
concejales del pueblo. Y eñ pago de todo esto,
3ue no es dictado por la pasión, sino por la voz e mi conciencia, ahora se me amenaza con po 
m r mis sesos en la mesa de disección de nues­
tro soberbio hospital. .......
—Pues bien, tocayo; para evitar que se cum­
pla la amenazai yo me eneargaré^-por ahora, de 
las croniqulllas, hasta que usted quede libre 
del veto policiaco y el señor Gobernador quite 
de sobre su cabéza esta nueva espada de Da* 
mocles.
También le digo que si es qlerto cuanto me 
ha cwítaí»^ ptSBííe «a puéWo de Afteuríi! vana-.
Como prometimos, a contlíiuación insertamos 
la orden del dia qué las sociedades obreras 
afectas a la  Federación, someten a la delibera­
ción del IV Cíongreso local, que' ha de celebrar­
se el 28 del que cursa y días siguientes, en su 
domicilio social, Tomás de Cózar núm, 12
1. ° Elección de directiva.
2. ° Lectura de la memoria dé los trabajos 
efectuados por el Comité.
3. ° Trabajos preparatorios y constitución 
del Congreso.
,4.® &amen de la conducta del Comité y re­
visión de cuentas.
Proposiciones
1. ® (Dé la sociedad de Construcctores de 
carruajes). Que en virtud de que todas las pro­
posiciones que fueron aprobadas en anteriores 
Congresos, fueron hechas y sosténldas por en­
tidades que actualmente no pertenecen a esta 
Federación, proponen: Que el Congreso acuer­
de, queden en vigor los estatutos en la forma 
que fueron aprobados en el Gobierno civil, slnl 
perjuicio de que sean modificados en sucesivos 
Congresos, con arf^egio á las aspiraciones de 
las entidades que lo integran,
2. ® (De ia Asociación del Arte de Imprimir) 
Que con arreglo al artículo 13 de los estatutos 
por el que deben las secciones abonar por fede-| 
rado la cuota de diez y veinticinco céntimos" 
respectivamente por aquellos que se hallen tra­
bajando, a excepción de aquellos cuyo sueldo 
no alcance la suma de seis pesetas semanales, 
que deban ser cinco y diez enlugar de las ano­
tadas debiendo el Comité al hacer la consulta 
de las secciones, indicar la cuota que en cada 
caso hayan de abonar.
3. ® (De la sociedad de Canteros), Que te­
niendo en cuenta las muchas ventajas que hoy 
cuenta el gremio por la abundancia de trabajo, 
y los malos procedimientos de la mayor paite 
de sus asociados, que abandonan la sociedad ni 
cotizan desde Noviembre pasado, dando lugar 
a que'dicha entidad carezca de fuerza moral y 
sucumba á intransigencias deí patrón, proponen: 
(^ue la Federación, en común'acuerdo con las 
sociedades adheridss y con apoyo dé otras que 
se relacionen fraternalmente, practiquen cuan­
tos medios considen oportunos con el fin de; 
que sus asociados que actualmente trabajan én 
las obras en construcción de la nueva Casa Ca­
pitular, Jurta de! Puerto, don Félix Sáenz y 
otras, puedan éjercen directa o. indirectamente 
el boycott a didhos Individuos que para el efec­
to se presentarán sus nombres. , j
4. ® Que al llevarse a efecto lo expuésto en| 
ta base anterior, se acuerde la presentación del 
lasJibretas de cuotas enlos respectivos traba­
jos, a donde deberá nombrarse un delegado pa- 
ra jevisar si éstos están al corriente de sus cud-
5. ® (De la sociedad de Agricultores). Rati­
ficar la'proposición del Congreso anterior, es­
tar eliminados de la cuota reglamentaria 






y al tener el gusto de comunicarlo a usted,cum- 
pío el grato aébet de ofrscetlé ml modesta y 
decidida cooperación para cuanto, al servicio pú; 
bllco se refiera, a la vez que le testimonio las 
seguridades de mi consideración personal más 
distinguida.
Dios guárde a^usted muchos años.
Málaga 10 de Mayo de Fernando
Máldonado.
Sr. Director dé El Popular.
Agradecemos mucho la atención.
üccidentesi Élél ti*abájó;
En el negociado correspondiente de este Go-, 
biei îo ; civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Andrés Gutiérrez Alcaide,, Rafael Moreno Za ■ 
ragoza y Juan Gómez Rando.
Vocales*
El juez de Instrucción dél distrito de íá Meir-' 
ced ha jeihitidd al Gobierno civil certificación 
del sorteo de los vocalés que han de formar el 
tílbiinal d^ Juráüodé dicho juzgado;, durante  ̂
el añó.actual. ;;  ̂ ^
Reform as social és 
El Boletín Oficial de ayer publica una real 
orden del ministerio déla Gobernación, deter?
■ minando las reglas y los plazos parala inscrip­
ción du las Sociedades y Asociaciones profe?
Islonales, patronales, obraras o mixtas que de­seen ser inscritas en el regist o de Asociado-1 nes del Instituto de Reformas sociales.Se fija el plazo de un mes, y recibid s las 
I listas
iTheobf^émlÉfa "Lüque,|t
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles. .
Recomendada por los mejores médicos.
'i De venta en Farmacias y Droguerías.
“ Depositario en Málaga; D. Joaquín Pláden^ 
Gisnerosbt
Gafas o Jeniea
Cristal dé roca dé primera clase, montura de 
nlqueli precio ocho, pesetas,—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas «n 
adelante.—Fajas ventrales para señorqa y ^ -  
balleros desde doce pesetas en .adelante, t-TÍI- 
rantespara corregir Ja cargazón de espaldaí, 
siete clncuetita y veinticinco péselas.-(Jeme- 
lós para teatro desde siete ciricüentá pésétás 
en adelante.—Cinta élásticá varios anchos paró 
fajas de señoras.-r-Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.^ P I8- 
za del Siglo (esquina Molina Lario), fMálaga»
Las aplicaciones higiénicas y medicinales dei 
«Agua de Colonia de Orive» so:n innumerables 
yen ninguna casa medianamente organizada 
debe faltar un frasco por lo, menos de tan cono? 
cido e higíéniqofierf j^ é . ;
en el Instituto, se abrirá otro plazo de un 
Siíiiados en las calles Sebastián Souyirónjmes para proceder a la j-ectlficación de aque-
« Caooof. lilas, eliminándose todas las Sociedades que Moreno Carbonero y Sagasta |  apa^zcan como disueltas en los registros de los
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem-" Gobiernos civiles e incluyendo a .emás las que
B C  AHOJBí ML
Yo, qué enseguida me amoldo 
a cuanto causa placer, 
estoy deseando ver 
las calles con súbuén toldo.
Prlmelo, porque esa tela 
nos anuncia, por sus poros, 
el día de francachela, 
y la tardé de los toros.
Segundo, (sin entresuelo), 
porque evita con amor 
qué se nos encienda í Î pelo 
con el astro abrasador.
Tercero, porque convida 
8 hollar la juncia verdosa... 
(¡Yo no he sabido en mi vida 
qüe-convldará a btrá cosa;)
Cuarto, porque cual ninguno 
en feminidad es harto...
(Y ya ven si es oportuno 
encontrarlas en el cuarto...)
Quinto, porque, con voz queda, 
hace a la niña devota 
eriel culto a la Alameda...
(Sobre todo, si és de cuota).
poraáa.
Batistas desde pesetas 0*30 a l .
Batistas cenefa desde Idem 0*30 a 2*50.
Percales desde idem 0*45 a 0*75,
Piqués desde idem 0*60 a 4 
Céfiros desde 0*45 a 1.
Fantasías desde 0 60 a 1*75.
Driles desde 0 60 a 3.
Lanas 90 centímetros y 120 ídem desde 1*75 a 7. 
EoHóñ 120 centímetros desde 5 á 10 pesetas.' 
Velos torpedos desde 1‘50 a 20.
Echarpes desde 3. a 20.
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a'25. 
Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 
Gran surtido en ios incomparables mantones de 
crespón-
no lo estén.
Justificadas las listas el Instituto declarará 
las Sociedades que deben tener derecho electo­
ral para las renovaciones de la parte directiva 
del mismo y de las Juntas de Reformas sociales, 
y cuales no deben tener aquel derecho, por ra­
zón de su índole* _____
Cumplidos todos los trámites, se señalará por |tg~¿Ej‘̂ g¿íjg ' 
ei ministerio déla Gobernación , la fecha para |  
proceder a laá citadas renovaciones.
Boda
un estabiecimfento situado en sitio céntrl^ y 
,acreditadu,
Jíiformarári en esta Administración. 
Alm oneda
D ú mobiliario de una casa particular,escrito­
rio y biblioteca con obra* de gran mérito y 
otros objetos.
Plaz8 de la Constitución 6114.- ,,, i
Sé alquila
casa nt^aero 28* de£1 piso principal de la 
ia calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número SS.
Im portanté
Lo más cómodo para la c¿ma el Sonmféí's ̂ gue 
f fabrica A. DIAZ. De venta, Granada 80t frth-
H. ÍMGLATERBA
En la parroquia jde San Juan se verificó ajíer 
a las cuatro de ia tarde Iá boda de la beliá seño­
rita María Lujsa Rivera Téllez con eí comer­
ciante de esta plaza, don Emilio Zálabardo 
Martín.
Apadrinaron la unión i a respetable señora do­
ña Enc»rnación Téllez, viuda de Rivei a Valen
San Juan de Dios, número 37.—MALAQA|tín, madre de la desposada, y don Juan Manué!
Gran casa de yíajeros situaca en ej Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS : ; TRATO ESMERADO
Biblioteca doninkal para la mujer
Abierta al públito de 8 a 10 de la noche.
Clases gratuitas de 1.** Enseñanza para adultas. 
Francisco Massó 42. (Planta baja.)
Sexto, porque ya sabéis, 
por propio aprovechamiento, 
lo atrayente que es el seis...
(Que él que hace un sexto, hace ciento).
Séptimo, porque se llegá 
de la noche a hora íempran?, /, 
con la Ilusión que a una entrega 
(De a real a ía semana),
Octavo, porque me voy 
en ese dia a lucir ..
(Y ahora mismo, porque soy, 
enemigo de escribir 
un asomo de «rentoy» ..
¡Que ya he mentido bien hoy, 
y el octavo, es no mentir!
PEPETIN.
L l i t e a  c9@ v a p o r e s  o o r r e o s
Saiidas fijas del puerto de Málaga
SE VENDE EN MADÍUD
Zalabardó Galsüste, padre de! contrayente.
Testificaron el acto don Braulio Martes, don' 
Francisco Rivera Valentín y dón Manuel Zala 
bardo Martín.
En el expreso de las seis de la farde marcha­
ron a Madrid los nuevos esposos.
Les.deseamos un feliz viaje y muchas pros­
peridades.
Citaciones judieiales
J B ila  F O F * U I a A M ,
SE VENDE EN 6RANADA
La Pn»emsa» Aeé^adel CasifiOflÉ
De la Provincia
R iK a,
En Ardales y por cuestiones del trab jo ri­
ñeron los obreros deJ pantano de Andrade, Ale-, 
jamro Ramírez Trujillo y Antonio Bernal .Cam­
pano, vecinos de dicho pueblo.
El segundo resultó levemente herido e ij, la 
cabeza, a consecuencia de haberle arrojado una
piedra su contrario.
La guardia civil detuvo al Antonio Berhal,, 
El juez instructor del regimiento de Lancerosiocupándole una navaja y una pistola, 
dé Viflavidosa, é.® de caballería,dé guarniciónf
Administración de Loterías
Feserfia del So!, I8 >  IS
en Jerez, cita a Francisco Guerrero Sánchez, 
natural dé J^iogordoXMá'® ,̂®)' proceáadp ppr'el 
delito de falta dé cohcéntracfón.
El juez de instrucción dél distrltP de la Mer- 
feéd cita a Cristóbál Vergara Pérea, procesado 
por el delito dé contrabando de tabacos.
El de Marbella, a Francisco EscafíP Núñez, 





INSTITUTO DE MALAGA 
Día 14 de Mayo, a las diez dé la mañana, 
Barómetro: Altura meriia: 757'9. 
Temperatura mínima: í4*6. ■
Idem máxima deS día anterior: 24*'8. 
Dirección del viento: SN- O.
Estado del cieltu-Casi 'despejado.
Idem del mar: Llana.
Noticias focales
permitan nuestros recursos.
B6.® AI artículo 9 La scciedad que no tengaj
El vapor írasatiántíco francéii 
italie
«aldrá d e ’e^te puertp el 16 de Mayó, admiiiéh- 
do,pa?agero8 dé se^nda clase y carga pará Rio de 
Janeiro, Santos; Montevideo y Buenos Aires y 
con conocimiento directo para Faranagüa, Floria- 
nópolis, Rio Grande do Sul, Pelotas y Porte, 
.. Alegre non trasbordo en Rio Janeiro, para la 
de Asunción y Villa-Concepción con trasbordó én 
Montevídeo y para Rosario, los puertos dé la Ri 
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are 
«as (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
medios pecuniarios psra satisfacer la cuota con 
la debida puntualidad, hará para satisfacerla un 
contrato de tiempo en el Comité; pero no porj 
ésó dejará de tener los mismos derechos y de-i 
b° res, siempre que esta prórroga no pase de 
tres meses consecutivos, transcurrido este pla­
zo se considerará fuera de estos estatutos.
7. ® Al artículo 15. En tanto la Federación 
sostenga una huelga reglamentaria no podrá 
declararse otra hasta que no esté definitivamen­
te solucionada la anterior.
Adicionales a la huelga
8. ® E l huéigüistá que trabaje dos días por 
semana, se le descontará de 15 pésetas, siete y 
media, y los que trabajen tres días o más no 
percibirán socorro, pero unos y otros continua 
rán como hueiguistas.
Los huelguistas que teniendo trabajo,siempre 
Qup io permita la índole de su facultad, hp va­
rán a trabajar, y los que trabajandp sean
El Vapor correo francés
^ o ú l o i i i f a
jialdrá de este puerto el 20 de Mayo admlflendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
prán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, 
Australia y Nueva Zelandia.
Japón
El vapor trasatlántico francés 
i lq s a s ta is ie
saldré de este puerto e! 6 de Junio adihitien 
do pasageros de segunda clase y carga para Rió 
Janeiro con trasbordos, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse a su consignatario, don! 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga. ^  j
Niflo heii*ldó ■
En la calle de Las Lagunillas, el niño Fran­
cisco Arias Rui? parece ser que se mofó dejo- 
sé Aranda González, y éste, sin tener en cuenta 
ia edad de aquél, le dló unos cuantos golpes, 
projuciéndóle una herida de siete centímetros 
en la cabeza.
Intervino el guardia municipal Francisco Al­
caide, quien detuvo al agresor, llevándolo a la 
prevención de la Aduana.
El niño fué curado en la casa de socorro de la 
calle Marlblanca, certificando el médico que lo 
reconoció, ser su estado de pronóstico reser­
vado.
En su vista, el José Arandá pasó a la cárcel, 
a disposición del juez instructor del distrito.
Y vjfid e iiíñ o s
En el Muelle fué maltratado de obra el niño 
Antonio Gómez Gómez,,por el vendedor ambu­
lante Francisco Ramírez Feijoó.
Comp consecuencia de los golpes que le diera 
resultó el infante con varias erosiPnes en la ca­
ra,que hicieron precísala aálstenPiá fácultátiva, 
Esta le fué prestada en ia casa de socorro del 
Hospitál Noble.
El Francisco Ramírez quedó detenido por un 
güárdia de seguridad.
Escávidalb
Lo promovió en la calle de Villarroel José Gil 
Ortega.
Por éste motivo fué detenido y puesto a dis­
posición del juez del distrito.
Ofreoim iento
Esta Exema. Diputación provincial, en sesión
Por las diférénteá vías dé comúnicáélón hár 
Ilégádo a está cápitál los séñores siguiéntés, 
hospedándose en los hoteles que a cPhtfhuacióá 
se expresan;
Kegina: Mr. Saüdeman, dofrjuan Morinelio, 
Mr. G. Marsls,. Mr. Stéegmon.
Inglés: Don Joaquín González. Mr. Adolfo 
Rollánd, don Enrique Jiménez, don George 
Wisch, don José Correira, dón Miguel Ciavéi' 
ra, don Francisco de la Cámara, don Francisco 
Simonet, donjuán Abadal, don Enrique B. Abá- 
Solo, don José Pache y don Ginés Puig*
Niza: Don Franciscó Romero, don Joaqüín 
CalUs, don Eduardo Petet, donjuán Vilar, don 
José Vilar, don Antonio Rodríguez y don José 
Ortega. . ;
Colón: Don Migú'el Donato, don Francisco 
Fernández, don Mañüéí González, don Juan 
Roypn, doh "Antonio Bári areta y dón Antonio 
Rueda. :
Aihambra: Don Isidro Rodríguez y dón" Sal­
vador Peña.
Alhambra: Don Ramón R. Barréto, don Luis 
G. Encina, don CándidP Sanzy don Antonio 
§ousa. :.
Él « b n i» 8P80 de la «Éieeiatr
Esta noche;, dé nÜéve a média'a diez; se cele­
brará el cPncur8Ó;’dé? sombrero pfemiaiclp: pór él 
popular semanáriótaurfnp La Fiesta National.
A dicha hora 'tí ansifará por la callé de Lários 
un señor cpn un «Vale por ei sombréro dé ta | 
fcaSa NaVas qué regala La Fiesta Nacional, 
el cual le será entregado a fa primera persona 
que le pregunte: «¿Tiene usted el sombréro de 
la Fiesta?, y presente el boletín que inserta en 
él número* extr aPrdinário (por habérsé agotado 
el que lo pubiiéó), qüe está noche se poné a ia 
Venta.
También sérvirá el boletín publicado en>el 
núitiero 55 dé dicho seniáharlo.
Audiencia
Disparo y lésipnes
En la sécc'ón segunda compareció ayer j  sé Ca­
rrillo Quintana, mayor de quince años y menor de 
diez y ochó, cuyo individuo hallándose con José 
Borrego Montenegro,en el patio de la casá de ésfte,; 
en Villanueva de Algaidas, examinando una pistpla 
se le disparó el arma; y saliendo él proyectil hirió 
a José Borrego en la mejilla derecha, no pu diéndó- 
sete extraer la bala.
El hecho ocurrió el 29 de Julio de 1912.
El representante del ministerio público señor 
Medina, calificó d  hecho como cpnstitutiyo^e m  
delito de disparo y lesiones por imprúdenciá, inte­
resando para el procesado lá pena de 125 pésetas 
de multa.
La defensa, a cargo del señor Díaz de Escobár, 
solicitó la absolución. - '
Juicio súspefiéido
En la sala ségüiida se «nspéndió ppr incompare­
cencia del procesado José Reyes Gómez, la vista 
de la causa incoada contra el mi»mo por el Juzga­
do de Campi los, sobre rapto.
Señalamientos para hoy
i  Sección 1 ^
, Alameda.—Atentado y estafa s^Procesadojijuan 
Ponce Badía —Lptrpdo, señor Díaz MartíáéZí'^ 
í^ocurador, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2.^
. Merepd. r-Corrupción de menores. —Procesada, 
Carmen Reina Aviíés.—Letrado, señoriBlanco Sa­
lero.—Procurador, señor Rodríguez Casquero., .
Delegación de Haeiencia
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en 
esta Teso''ería de Hacienda 12-785*32 pesetas*
Ayer constituyó en la Tesorería dé Haclendamn 
depósito de 6.300 pesetas don Cándido JVloreno An- 
tero-, para garantir a su hijo don Juan Francisco 
Moreno,en el cajrgp de Notario de Murías de Pare­
des.
Laí Administración de. Propiedadés.e Itnpuestos 
ha aprobado los repartos dél impuesto de consumos 
del año actual,; de los pueblos de Benamocarra y 
Mollina.
Cara el estómago é intestinos e! Elíxir E«tc- 
naca! dé Sais de Carlos.
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimíi- 
íando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas,' lo que se logra apli­
cando el aguó LA FLOR DE ORO, sin rival )
El director genera! de Projjiedadés é' Impuestos 
comunica al señor delegado de Hacienda haber si­
do aprobado el concierto celebrado con don José 
García Berdoy. para el pago del impuesto de ,eiec- 
jricidad por el año actual, sobre consumo de luz de 
!a fábrica azucarera dé Antéquera.
Poi el m!n/-terio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Elias Sánchez González, carabinero, 38*02 pese­
tas*
celebrada en el día de ayer, me hg concedido eílpára la conservación del cabello.—Se vende en 
honor de elegirme para el cargo de Presidentéj jfarmatias».
Luis Torres Qismero, guardia civil, 38,02 pese­
tas- ■ - '• • ■'
Don Tomás Sánchez Giménez, teniente coronel 
de carabineros, 487*50 pesetas.
r m i m m
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Don Claudio Mora Vocio, sargento de carabine-! 
ros, 100 pesetas.
Don Antonio Jerónimo Expósito y doña Teresa 
Lúea Basals, padres del cabo Nicasio, 182‘50 pese- 
 ̂tas.
La Dirección general de la Deuda y ^ClasesI Doña Isabel Collase González, viuda del coronel
oasiVás siguientes, pensiones: . ? don Jos^Calvo Pastor, 1.150 pesetas
DoÜiá'Cafm'en Goníez Iñigo, viuda delíOníandan- \ Doña Feliciana Peña Aguado León, viuda del se-
te don Francisco Rivera Suárez, 1.125 pesetas. j gundo teniente don Vicente Bueno, 400 pesetas.
lerticio j« la taric
14 Mayo 1913.
DeParis
La Comisión del ejército, de la Cámara de 
Diputados, aprobó el proyecto de crédito ex­
traordinario por 420 millones de francos para la 
defensa nacional
'  También el Senado aprobó el proyecto apli 
cando la léy de Julio de 1906 a la introducción 
en Francia de conservas extranjeras de pesca­
dos. , ;
—Los datos oficiales de las péfdld'ás “búlgaras 
durante la guerra se elevan a  330 oficialés y
El interesado piensa continuar ía obra empe­
zada, hasta su total y justa rehabilitación.
Visita
Una comisión de secretarios de Ayuntamien­
to visitó a Albá para solicitar el restablécimien- 
to de la ley de Moret, de 1912, sobre estabili­
dad de los citbdos funcionarios.
A Haro
^n los ültlmps días dé esta semana marchará 
Villafttíeva a Haro para inaugurar ebferrócárril 
estratégico.
Dicho ministro, hablando con los periodistas, 
negó ser contrario a deteriítinada i:andldatura 
para la presidencia del Congreso.
Piiriviá’-
Hansido firmadas las siguientes disposiclo-
De Provincias
29.711 soldados muertos; 950 oficfeWs^ 52.550 nés de Hacienda.
soldados heridos; y 3.193 oficiales y soldados! Admitiendo la dimjsi n qpe presenta el .vocal 
desaparecidos. [ de la Junta de arancétesy dpn Antonlq Durán.
r iA  R n t n a  f  Nombrando para sustituirle a don .Silvestre
w i Romeu.
Ha sido elegido primate de la Confederación j  Idem delegado de Hacienda de Lérida a don 
benedictina, el abate de Marianbad. 'José Arcobero’̂ ont.
}  Autorizando para contratar por subástala 
[.impresión del Boletín,
14M ayol913. cuerpo parcial deconta-
D 6  l l l e S C a S  I En virtud de este decreto formarán parte de
f Por rivalidades amorosas, el obrero del ferro- dicho cuerpo les actuales tenedores de libros, 
carril de Ciudad Real, Simeón Ortíz, de 22 lo» excedente y los profesores mercantiles, 
años, salió al campo al encuentro de su compa-5 Para completar el cuerpo de contabilidad se 
ñero de 18 años José Gómez, asestándole ocho|  convocarán para primero de Septiembre oposi- 
puñaladas, de las que murió en el acto. |  clones, a fin de proveer cincuenta plazas en el
El agrésor fué encarcelado, y también su pa-l cuerpo peric al y ciento ochenta en el cuerpo
les unirá la escuadra francesa que ha de acom' 




Ha llegado la comisión del Instituto de refor­
mas sociales, para estudiar Ies problemas obre­
ros de la provincia.
-r-Lahuélga de descargadores sigue io mismo.
Hoy declararon el paro los marmolistas y 
canteros, pidiendo la jornada de ocho horas.
De Orense
Ha comenzado la vista de la causa instruida 
contra los hermanos Manuel y Ramón Rodrí­
guez, que aguardaron emboscados a su primo 
Indalecio Novoa, cuando regresaba de cortejar 
a su novia, y lo acribillaron a puñaladas, ente­
rrando después el cadáver.
Se atribuyen los móviles del crimen a anti­
guos resentimientos.
La Audiencia estabá atestada.
De FerrcHI
El vapor i n g l é s e n t r ó  en el puerto 
wn grandes averías, por sorprenderle uri tem­
perar en la travesía.
. —La escuadra sigue ápróvilionándose de Car­
bón y se dispone a marchar a las rías bajas pa­
ra practicar maniobras.
Dé Badajoz
En Almorchón descarriló un tren que Condu­
cía caballós del regimiento de Villarrobledo, 
destrozándose varios Vagones.
f ^ a l m a
Procedente de Barcelona llegó el general 
Weyler.
Como se ignoraba su ¡legada, le recibieron 
escasas personas.
Esta noche regresará a Barcelona.
De Vaien«.ia
Huelgan pacíficamente 3000 obreros del ra­
mo de maderas.
El gobernador se ha puesto al habla con los 
patronos,
Se han adoptado precauciones- enviando 
fuerzas a todos los talleres que lo solicitaron.
—En la carretera de Alcocer a Picausent, 
üiia cupdrilla de merodeadores asaltó un carro 
y arroíó al suelo al carreterp, golpeándole bár­
baramente y robándóíe.





Ha declarado el señor Montero Ríos que la 
conversación que tuvo con Romanones careció 
de la importancia qne algjnos le atribuyen.
El conde—dice—se limitó a manifestarme 
cosas conocidas por haberlas publicado los pe­
riódicos, sin expresarme su opinión ni propósi­
to, para el caso de plantearse la cuestión polí­
tica.
relacionando la visita con la determinación de 
Montero de no preslilr el Senado si es que no 
se modifica el proyecto de mancomunidades.
Giner de los Ríos
Ha manifestado el señor Giner de los Ríos 
que considera seguro en el Gobierno al conde 
de Romanones.
SUBISTA VOlUNTáRIA
Respecto a la presidencia dél Congreso cree \ de minoría.
Los comensales serán sesenta.
Duelo s A las trece di hoy 15 de Mayo y en el estu-
E1 mismo día que se abran las cortes notario don José del Castillo, Martínez
suspenderán las sesiones dos o tres días por el jg yggg (gg^gg Boigg) número 13 se ce l^  
duelo de Moret, que murió en funciones de b^grá pública subasta de la casa números 7 y a  
Presidente del Congreso. de la calle Herrería del Rey.
Hay precedentes, pero antes de adoptar el |  jjgge 1 metro agua en propiedad^ Aprecia- 
acuerdo, Romanones lo consultará con los jefes l^jg gg 17 500 pesetas Se admiten proposiclo-
que no lograrán convencer a Azcárate. Si 
cámara llegase a votarlo, don Gumersindo ten­
dría que pensarlo mucho, antes de insistir en la 
renuncia.
De todos modos, la aceptación de Azcárate 
sería un gran triunfo para la política democráti­
ca, pues con ello quedaría asentada, de modo 
indiscutible, la soberanía del parlamento.
La presidencia del Senado
Romanones, a pesar de las declaraciones de 
Montero Ríos y de cu ni o se viene diciendo, 
insiste en negar que exista ninguna dificultad 
respecto a 'a discusión de las mancomunidades 
en el Senado, por parte de Montero.
Preguntado si era c erío que Montero se ne
nes. Los títulos y pliego de condiciones que­
dan de manifiesto en dicha Notaría, y podrán 
examinarse.
Complacencia I
Romanones se muestra satisfecho del estado, 
de la mayoría. . . . ^  i
En mi discurso en palacio, durante el Conse-1 
jo de hoy, hablé de ello, afirmando que quizás |  
no haya habido mayoría tan disciplinada como 
la actual ni Gobierno que se haya enconlrndo 
en mejor estado de relaciones con ella.
Personalmente a mi, nada rr e importarla de­
jar de ser poder, pero a una mayoría como la | 
actuáf,y'á'úri partido que tantas pruebas de? 
disciplina viene daridó, estoy obligado a defen­
derlos con los dientes y con las uñas.
Proyectos
rrc i a 51 e  n xYionieru - . x «..ac.o«+ofán a ln«’l
p b a  apr-esidii-laajtacámaray que los pro- g g ftJ* 7 iS S S * rc o ^ ^ ^ ^  Entrada en el día de ayer,hombres liberales del Senado se opondrían a |  corres tiguraei ae la « & 120 355 kilos
! da escuadra. s predo en ’ bodega, añejo, a 11‘50 pesetas
los 11 li2 kilos.
Morales . • , . , 1‘50
Levante • • 1 1 t P‘00
Capuchinos. , . . , Oü59
Ferrocarril. , , t 1 87*12
Zamarrilla , . , , 3‘17
Palo , s , . . 2V93
Aduana , í , . . , 2’64
Muelle g . í . . 271‘16
Central , , , . 0,00
Total. . . . 2.149‘S
Aceites
295 pellejos.
que lo sustituyeran, García Prieto contestó que 
la pregunta no envolvía cuestión alguna, pues- Comida
Amós Salvador invitó a comer en su doml- 
'd io  a Alba y Zorita, hablando largamente de 
■política.
' Ultimos despachos
to que al presidente del Senado se nombra por 
decreto.
Federación iitográfica
En la Casa del Pueblo se ha inaugurado el 
segundo Congreso de la Federación litográfica,
’ “L l S V u c h o f  delegados de proviMiae. I . <
Bombita enfermo Especie desmentida
El diestro Bombita sufre un fertísimo enfria-f ** ouramiento, desde la corrida de Tejares.*» t ™ carácter po l t o ,  asegurando qne fné pura
Como la plaza está dis ante de Salamanca, pariicusar.
salió de ella sudando y quedóse frío en el co­
che.
Ricardo se halla en cama, siéndole imposible 
torear mañana.
Alternarán, pues, Machaco y Vicente Pastor,
Confía Bombita poder torear el viernes.
El valiente matador es muy visitado.
Decretos
El día 22 se firmarán k s decretos cubriendo 
cinco vacantes de genersl de división y siete de 
general de brigada.
Ascenderán cuatro coroneles de infantería, 
uno de Caballería y otro de carabineros.
Bolsa de Madrid
Perpéiuo 4 por 100 Interior..,....,
4 por 100 amortlzable.........
Amortlzable al 5 por KX).....
Cédulas Hipotecarias 4 por 
Acciones Banco de España....,,..
» > Hipotecario........
9 sHispano-Americant
s » Español de Crédito
» de ia G.* A.* Tabacos.... 
Azucarera acciones preferentes., 
Azucarera » ordinarias... 
Azucarera obligaciones.,
. «  . CAMBIOSRespecto a la Presidencia del Congreso me á la vista..... ............
indicólos nombres de Azcárate, Gasset y Vi- Londres á la vista,.,.,.,..... ........
líanueva, sin decirme la candidatura que apo-. 
yaba. I
En cuanto a la discusión en las cortes, anun-1 
cióme qué hablaríamos otro día, antes de que ̂  
las cámaras se reunieran. . I
Acerca de tas mancomunidades-añadió Mon-1 
sin variar la actitud que '
Anunció, que haciendo tnafiana buen día, Ro­
manones lo pasará en el campó,
Ésfrenos
En la Comedia se ha verificado el beneficio 
ds IrenG Alba con el estreno de Lü bestia hu 
mana, origina! de Valero, que gustó; La bue­
na voluntad, original de Domínguez, en 3 ac­
tos, que obtuvo lisongéro éxito.
En Lara tuvo efecto el beneficio de Merce 
des Pardo, estrenándose el entremés El Poli­
chinela, de López Monis, que agradó mucho, 
siendo la beneficiada muy aplaudida,
Oe B arcelona
Se ha constituido ia Diputación, eligiendo 
lorb, ...P residente a P ra tdela  Ruz y vicepresiden 
2 !2 Jü lte  a Sostres.
80,55 80,601 En las declaraciones políticas de los jefes de 
00,00 00,00 igfupo se mostraron conformes con las manco- 
191-00len id ad es los regionalistas, liberales, nado
*1
Sociedad EcoKémioa
Hoy jueves, a las nueve de a noche, celebra­
rá junta genera] ordinaria la Sociedad Evcnó- 
mica de Amigos del País.
Festejos en Churriana  
He aquí los que se celebrarán con motivo de 
la feria de San Isidro:
Día 15.—Diana Actos religiosos. A las cua­
tro de la tarde carreras de cintas a caballo. A 
las nueve una vista de fuegos artificiales 
Día 16.-rA las ocho de la mañana diana, 
l augaradón de la feria de ganados, que durará 
los días 17 y 18 en la explanada de las Peñue- 
las. Veladas y bailes públicos.
Día j 7 . —Carrera de gallds. Tiro de pichón. 
A las nueve y media de la noche, gran traca.
Día 18.—Carreras de cintas en bicicletas. 
Elevación de globos y fantoches, y a las nueve 
de la noche segunda vísta de fuegos artificiales.
Ei Presidente, Francisco Sánchez.
• nimii am-a uj» ic tuii iioioo i...
100.30100 95|nal'8tas, repubücbnos y carlistas.
461.00 456,001 Se abstuvieron de omitir juicio sobre ellas, 
000,00000,00¡los conservadores y los refotmistas; diciendo 
000,00 000,00! que las combatirían los radicales.
' 00 00 000 001 —Dícese que los cocineros proyectan la huel-
298.00 296 00 Iga general del oficio, por negarles el día de 
38 75 39,001 descanso que disfrutan ahora dos veces al mes. 
12 00 00,001 En caso de huelga arrastrarían a los camare- 
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De Provincias
Jha. A legría.
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
DK
CIPRIANO MARTINEZ
Servido por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Morlles
18, BUBapSn Qaresía, 98
Cspectlcttlos jiüblicos
auxiliar.
Sobre el Conse jé
Déspnés del Consejo celebrado eñ Palacio, 
Romanones se trasladó a la Presldéñcia, donde 
recibió a los periodistas, a los que dijo:
«Ya vamos recorriendo las etapas; hoy se ha 
El diario pflqial de hoy publica lo que sigue: ¡iJrmadQ.el decreto convocando a Jas cortes para 
Desisti^ándó la instancia de varios opositó-f el dia 26.
Nó habrá pues, dudas, sobre nuestros propó­
sitos.» í .
g Después ipanifestó qu? en el Consejo pró- 
ñunci" los acostumbrados discursos, comenzan-




re* a correos que solicitan se, declaren válidas 
Ía> oposiciones, de examen previo y primer 
ejercicio qué aprobaron en j  911. ,,
Nombrando profeéor de término de la Escue
la del hogar y profesional de ía mujér, a donado por felicitar al rey eñ nombre del Gobierno,
tero—p enso lo mismo, i a  ̂ 15 ^gyg
adopté cuando Canalejas presentó el proyecto. I
No han cambiado las cosas, y ror lo tanto man- \ D M d a j o z
tengo Idéntica actitud, que no modificaré por Esta madrugada las autoridades de Badajoz 
ninguna clase de consideraciones, ni de infere- telegrafiaron al apoderado de Belmonte, mani- 
ses de partido ni de otra índole., testándole que como all! se dijera qué np iría a
Si fuera republicano, socialista O carlista, mi torear,le rogaban que fuera, pues coiitíafiamen-| rj, . 1 a
actitud sería la misma, porque estimo que apro- te eran de temer desórdenes. i  „ teatro Vital Aza
bándose las mancomunidades peligra la integri- El apoderado Ies tranquilizó, anunciándoles Sigue conquistando muchos y merecidos 
d d nacional, y por tanto mantengo la resolu- que iría en unión de otro espada, aunque solo aplauoos la monísima canzonetista 
ción irrevocable de proceder con arreglo a mis para hacer el paseo. Hoy se ^spide dei pub.ico el mágico japo-
convicciones. I Belmonte, cojeando en mal estado marchó nés Yank Hoe,h8clend^o nuevos juegos de pres
S o l U S i Ó t i  i a Badajoz, juntamente con dos novilleros de tidigltación, Guerreritoy
- Además de lo expuesto anteriormente _por El estado del diestro es lamentable, acusando 
Montero, nosotros sabemos que esta cuestión, ggQ|.gg,jgg^Q físico y cansando evidente. Ade-
La compañía de Ferrocarriles Suburbanos,de- 
seosa de complacer al pueblo de Churriana, es­
tablece los días 17 y 18 un servido de trenes 
especiales para regresar a esta capital, a ías 
once de la noche,
Escuela Superioe* de Cdméi«£$¡o
El claustro de profesores de la Escuela Su- 
_perior de Comercio se reunirá hoy jueves a las
|“íres de la tard -, para formación de tribunales y _ señalamiento de días de exámenes en el mes de 
"junio.
La banda m unicipal
La banda municipal recientemente creada, 
dará hoy un concierto a las cinco y medía de la 
tarde en el Ayuntamiento.
Agradecemos la invitación que nos hace el 
alcalde, señor Madolell, para asistir a! acto.
Por la noche tocará la banda en la Alameda, 
con arreglo al siguiente programa:
1.® Pasodoble «Gallito».-r-J, López.
Vals «Nuit sanslune».—P. Moullor. 
Mazurca «Emperatriz».—L. Andrea. 
Fantasía «La viud& alegre».—Franz Le- 
har.
Polka «Baldo Maltea.—Straus.
Pasodoble «La Czarina» —Chapí.
Fomento escolan
Ayer a las cinco de la tarde se reunió en el 
Ayuntamiento dicho organismo, bajo la presi­
dencia del señor Madolell, tomando acuerdos 
referentes a la colonia escola proyectada, que 
publicaremos en el número próximo.
Reyerta
En la plaza de la Constitución promovieron 
un fuerte escándalo en reyerta los jóvenes Mi­
guel Ruano Utrera (fc) «Chaqueta» y Juan Rue­
da Nieto.






_____  _  ̂ Anlónielll cada no-
che°gustan más, teniendo” que repetir sus boni-lmo con varias contusiones en la cara, teniendo 
tos números bail bles. |  que ser asistido en la casa de socorro del Hos
_ ______ ______-------------------------Kííoiainiciiiu Iisicu V c iuciiLc rvuc-. Los seis PapÜloñs, como indica el número yIpital Noble.
plánféa^a én-términos al parecer tan-radicales, gj^g todo el cuerpo lleno de carden a'es,, y ®̂i género, son otras tantas señoritas que ejecu-| El primero fué detenido por la policía, 
puede tener una solución que haga compatibles  ̂ unido a su enfermedad, le hacen imposible I tau danzas, que aunque no se traen gran co8a,| Denunoia
^Ideba.te'^y ia aJjVqbadó̂ ^̂ ^̂  . . J  L Í : / ’ En la jefatura de vigilancia ha presentado
Luis Pérez Bueno.
El Presidente
Romañemes sé nméáÉra sátlsfééhb áeí'^ iulta- 
do del Consejo de ayer. '
Todos los ministros revelaron uri áritór gran-, 
de al partido UbeVal y  el propósltodecididode 
que no se quebrante sü anidad, , j
Insiste* en que hubo bompietá ühántmídad; 
confirmándose sus anuncios ^e que nada ocu­
rriría y alejándose todo tenior dé crisis.
Asegura nuevamente que no lababrá.
L os mtnist t os también- coinciden en apréClár 
la situaclór.) política Ubre de dificultades.
Ningún motivo hay para suponer discrebari-* 
das que puedan derivar hacia la crisis, la cual, 
una vez plateada, podría adquirir acaso pro­
porciones mayores.
Se sospecha que ios asuntos pendientes nece 
sitan sazonarse más de laque e^án.
De potítica
por el éxito de su viaje, y examinando las cues 
tipnq^ que sé'deriv n de éste en el orden poli 
fleo iñternacicnal e interior,
Luégd hablé—sigue el conde—de la etába 
que hemos de recorrer, y que empieza con Ja 
firma deí decreto convocando a las cortes y 
dándole cuenta de los motivos que había tenido, 
para no entrar en úna nueva legislatura.
Atfémás, le expliqué al monarca lo ’que será 
el programa del Gobierno en estas más Inrae 
diatas sesiones, fijándome éspecialménte en las 
reformas de las leyes de Jurisdicciones y AsO“ 
ciqc'ióñes, y del proyecto de mancomunidades, 
llamando la atención del rey sobre la necesidad 
de abordar estos probleriias.
I También expuse algo sobre la fprma en que 
serán discutidos, y cómo serán acogidos por la 
mayoría y minorías
des en el Senado y la permaneiicin de Montero ^  Belmonte lé empujan su apoderado y ami 
M el sillón presidencjal, si Romanones no de- «gĝ  gg obstante asegurarles él que no puede 
ciára cuestión d é  Gcblerno la aprobación del qgg gjgy ĝ gjĝ
proyecto tal como el Congreso lo apróM^ De Badajoz telegrafían que llegó Belmonte 
d e j a  a los senadoVes de la ipayoiís en libertad/ggg ggg ¿g^g ¿g retraso, precisando retrasar 
de presentar enmiendas y de introducir las mo- í pgj. jgjjgi tiempo la corrida. 
dificabJóñWcohvéniéntés. I Hnbo un momento que se temió gravísimo
H O l t i é n a j ©  3  GÍBllBr feonfucto de orden público.
GÍner de los Ríos ha recibido un telegrama 1 A ,las cinco de la tarde llegó a la plaza Bel- 
del ale- Ide de Barcelona trasmitiéndofe los ¡monte, para hacer el paseo, promoviéndose una
acuerdos de aquel Ayuntamiento, de adherirse I bronca. _ , x . n ,
al homenaje que se le prepara en Vélez-Mála-| En el primer novillo, a torear de capa Bel-
ffa V aue en representación de aquel mun-clpiolmoníe, fué cogido, resultando ileso. Muleteó
de la ciudad condal asista ai acto un concejal. Iceñidov coreándole el público con incesantes 
C v m s »  lolésvy al señalar un pinchazo, cayó en la cara
rB rn r ia  fdeí toro, sin qué el animal hiciera por'éf. Nóía-
Han sido firmadas las siguientes disposiclo-fsele gran debilidad en las piernas. Al dar otro 
nes de Guerra. |p ln  hazosufrenuevacogida, teniendoqueín-
Goncesión de numerosas cruces blancas. I gresar en a enfermería.
Confirmando en el mando délas tropas d e | EusebíoFuentes remató al cornúpeto siendo
de ingenieros' ovacionado.
cuanto se puede pedir
Teatro  L ara
Con motivo de celeorarse anoche el benefi 
do de Les Novelty, se vió concurridísimo en 
extremo este teatro.
Les Cuno Alexandre siguen conquistando 
muchos aplausos.
. Las bellas Emilia y Pola son dos artistas 
muy simpáticas y que entretienen al público.
Pero la que no decae es Dora la gitana, que! 
cada noche cuenta con más adeptos entre el [
I público. i
‘ En breve debuts sensacionales, según la em-^ 
presa. f
Cine Moderno |
D'gno por todos conceptos es de elogiar los^ 
programas de películas que diariamente se ex- ¡ 
hiben en este hermoso salón.
una denuncia Rosa Canea Elena contra su espo­
so Juan Sedeño Sedeño y el hijo de ambos, Juan 
Sedeño Canea,
Según hizo constar la denunciante, este es­
poso e hijo cariñosísimo, sin fundamento algu­
no, y sólo por el afán de pegar, la dieron ayer 
una paliza de la que le quedará recuerdo inde­
leble, pues le pusieron la cara hecha una cala­
midad.
Intervinieron varios vecinos, consiguiendo 
' apaciguar el ánimo de padre e hijo, llevando a 
Rosa a la casa de socorro del distrito, donde le 
prestaron asistencia facultativa, 
i El hecho ocurrió en el número 11 de la calle 
de Carrasco.
i La denuncia pasó al juez correspondiente.
limai» a la fu e rza
La agraciada joven María Villegas Lastra
aeronáutica militar al coronel _
Dediqué algunas palabras a los, presupuestos |don Pedro Vives, |  Belmonte tiene un varetazo en la Ingle,
y a la recaudación, cosas de mayor importandai Concediendo e! mando de los depósitos octa-1 Al segundo lo despachó Fuentes, con valeu 
aunque menos palpitantes, que las antedichas. |vo  y duodécimo de artillería, a los te»Jentes|t'a, de dos pinchazos y un volapié.
— ¿Se han firmado los nombramientos de se-1 coroneles don Antonio Alcántara y don Fran-| Aparece Belmonte, que sale de la enfermería 
Los dias que faltan para que el pariamento|gg¿g,.gg vitalicios? iclsco Cobián; y el del escuadrón de Gazadoresfy se le tributa una ovación,
reanude sus tareas, los dedicará Romanones a l  preguntan ustedes nada!, exclamó elide Gran Canaria, al teniente coronel don Ma-I El tercero tiene todas las generales de un
realizar gestiones conducentes a resolver lalgggde. ¡Cualquiera se ocupa ahora de eso, énlnuel Llamas. |buey. Cuando Angelillo, no anunciado en los
La empresa del Moderno, comprendiendo que tuvo relaciones amorosas con Juan Gallego Sán 
 ̂en esta clase de espectáculos no hay más quelchez.
¡üarle gusto al público, exhibe todas las noche5| Por razones que no son del caso, María no 
un programa extensoj, variadísimo, y sobre tcdo| quiso continuar aquéllas, dándolas por flnaliza-
idas.
cuestión de la PyesildénGia del^ongreso
Los trabajos sé harán en determinado senti­
do, con más empeño y mayor ahinco que el em- 
pli^do últimamente. >; ■ i ;
Hay por lo visto el doble propósito de aua 
vizar asperezas, borrar diferencias y conocer 
de una vez con toda claridad la actitud dé quié­
nes permanecen en las sombras, como- temóro 
808 de adquirir responsabilidad confesando pú­
blicamente su opinión en los presentes momen­
tos de tapJítica .
El resultada dét Consejo causó en los políti­
cos desilus órt y mal efecto, ppr considerar que 
este compás <íe espera supone un síntoma de 
debilidad.
Aumenta la confusión respecto a la vacante 
de la Presidencia^el Congreso, creyéndose que 
el pleito está por; ahora aplazado.
Autorización
El juzgado ha autorizado la propagación de 
la obra del Padre Mir, «Historia Interna y do­
cumentada de la Compañía de Jesús», demos­
trándose que no estaba Inscrita en el Registro 
de propiedad intelectual, y es del dominio pú­
blico.
Infantes
vísperas de cortes, y cért los debates pendleri 
tes!
Espéraremos, porque no hay que precipitar­
se; sobra tiempo para todo.
- ^ ¿ Y  de las gestiones cerca de Azcárate pa­
ra que acepte la ¡Presidencia del Congreso?
—Esta cuestión, dijo el conde, es de una ín­
dole que no permite realizar gestiones.
Hay cosas que no las necesitan; yo desconoz­
co si las ha habido en este pleito, en el que 
unos tienen mucho interés porque acepte y 
otros todo lo contrario.
No hay que preocuparse, añadió. Cuando he 
puesto a la firma del rey el decreto de convo­
catoria, es que tengo la seguridad de que habrá 
presidénté.
Un periodista extranjero le interrrogó:
—¿Es cierto que el rey y el kaiser se encon 
trará -* en Kiel?
—No he oido nada relacionado con eso, res­
pondió, ni sabía que e! emperador fuera a dicho 
punto.
Después del Consejo se firmaron numerosos 
decretos.
Disponiendo el pase a !a reserva, a solicitudIcarteles, se prepara para matar, se promueve 
propia, del genera! de división don Fernandolun escándalo.
Serrano Martínez.
Los Infantes Carlos y Luisa permanecerán en 
Madrid hasta el verano.




Dícese que ya están acordadas las inedidas 
que se ' "
Senadurías vitalicias
La provisión de senadurías vitalicias se fir­
mará el día antes de que se abr -̂n las Cortes.
Él Presidente
Ha manifestado Romanones que las Cortes 
celebrarán unas cuarenta sesiones,
El conde niega que piense celebrar nuevas 
conferencias con personalidades políticas, por 
que todo lo que se haga está ya resuelto.
Conferencia
Inclán estuvo esta tarde en él ministerio de 
Marina, hablando extensamente con Jimeno de 
su presupuesto.
La conferencia terminó quedando determina­
dos algunos servicios y cifras.
Comentario
Se ha comentado qup Navarro Reverter, des­
pués del Consejo celebrado en palacio, marcha­
ra a Humera »in ir ai ministerio.I Hacía el medio día Romanones fué a Humera 
’y almorzó con Reverter, hablando ambos largo 
¿rato de la política actual.
I  Parece que la cuestión sigue en pie, y así 
f  permanecerá hasta después de! santo del rey, 




Por ese camino se va a puerto seguro.’
Cine Pascualini
Hoy en este popular cine se estrena otra 
g'ran joya cinematográfica de la renombrada
e LHiiuaiu casa Nordlsk, cuya película posee cuanta rique- __
Eriío'es espantoso. Angelülo mecha al bicho! i  convenzan a la'* nena, puê s ésta dice que nones,
ira «-abronca deacomuaal. recibiendo d o a l « V |2 « a  de „omen,o de arrebato, y esgri-
Pero el apasionado Juan, que debe estar muy 
enamorado de su exnovia, no se aviene tan fá­
cilmente a perder su cariño, y continuamente 
viene asediándola con el fin de continuar los in­
terrumpidos amores.
En vista de que no hay buenas formas que
entre una bro ca esc nal, reci ie  os 
“''A?cuarto lo torea Belmonte, ceBidoy sere
no, oyendo muchas palmas A la hora suprema||J® actúa Idad
le da pases de molinete, redondos, de rodillas y | “® * a r o « t o e . í m j a « f r >  a» Hh» 
de pecho, despertando Indescriptible entusias-l breve grandioso acontecimiento de cine
mo. Deja una perpendicular, y es volteado,
detrimento. Pincha y sale rebotado. Y acaba |  Cine Ideal
de uña honda que le vale larga ovación y la | Esta noche se estrena la importantísima pelí- 
oreja. Icula en cuatro partes titulada «El profeta vela
Belmonte marcha a tomar el tren, y Fuentes? ¿o»,grandiosa cinematografía de un interés ex 
se niega a continuar solo la corrida, pero se le | traordinario que ha causado una revolución enlToro.
convence y mata dos novillos colosalmente,cpr-| ¡os cines por su hermosura artística y el lujo y l Se aporrearon de lo lindo y cuando la reyer-
perfección con que ha sido presentad . | t a  estaba en su período álgido acudió el cabo
Además se exhibirán seis magníficos estre
ayer tuvo un mo t ­
miendo un cuchillo, trató de agredirla, cosa 
que no consiguió por la pronta intervención de 
algunos amigos.
El padre de la niña, Esteban Villegas Gon­
zález, denunció todo lo expuesto en la inspec­
ción vigilancia, la que a su vez lo hizo al juez 
del distrito.
Reyerta
Tras acalorada discusión vinieron a las ma­
nos Francisco López Gutiérrez y José Díaz
tan do las dos orejas.
El diestro fué sacado en hombros.





Jtoticias de la noctie
%
Romanones ha desmentido que ayer conferen-1 




ía í 4 de Mayo da 1913.
Sentencia
El Supremo de Guerra y Marina ha confir 
mado la sentencia del -Consejo de guerra que 
juzgó al comandante de alabarderos, en sitúa 
clón de retirado, don Fernando Llñán, absoi- , --------  . .
viéndole, con toda clase de pronunciamientosi gran revista naval que debe celebrarse en . . ,x
favorables. iSpithead, durante Junio próximo, cuando Poin- vanas visitas. . . Salvador
El asunto era escabroso y dió bastante que! caré vaya a Inglaterra. . , i ’
hablar. « y u.m I se  espera que los buques que compone» la ambos se tiasladaron a casa ae «omanones.
[Ia sentido,le hubiera visitado, sin ocultarlo.
Banquete
El domingo se celebrará en el ministerio de
de la Gobernación, dedicando el tiempo a hacer mático.
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1 » de Churriana . 0‘00
1
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Suárez > , , , O'CO
de infantería Antonio Alvarez, que imponiendo 
\ su autoridad los llevó detenidos a la prevención 
de la Aduana.
Denunciadas
I Por fa tar descaradamente a las órdenes da- I das por el señor Gobernador fueron danunda- 
Idas Julia Page Martínez y Gloría Muñoz To- 
rres, dueñas de los lenocinios 4 y 4 bis, respec- 
iíivamente, de la calle de Tomás de Cózar.
También fueron denunciadas por los mismos 
motivos Victoria Aguilar Fernández y la dueña 
de la taberna del número 2 de la calle de Co­
medias.
Pop  insultar
A petición de la joven Teresa Lupiáñez 
Marcos fué detenido en la calle Compañía un 
f individuo llamado Luis Moral Espiní.sa, por 
£ que momentos antes y en la misma calle la ha- I bía insultado con grave perjuicio de su dignl- 
Idad.
mm 5  P  U  L A  R
casa de
r  Los guardia? que !p defevlercn lo llevaron a exterior, comunicando la existencia de la peste en ■ " ^ n  r^ A M D ’ -̂ t i
;la prevención!de la Aduana éü cuy >5 calabozos «t>j®dah (Mar Rojo-Arabia). ?h iiV / v U lV lrju , j x £
quedó encarcelado a disposición del juez co-ii -Resl orden circular del ministerio de Fomento sombraros de oaia sin visitar 
frespondiente. ?sobre prestación de los auxilios necesarios al per-B. . Isonal de la bngáda especial de nivelación baromé-i NUiaL/U iNAVAb;i Pozos Dulces
•®**®** P®®0**S® I trica, que ¡levará a cabo la formación y reducción |
Carmen Camacho Benitéz detiuncló a Ijí po-»de una caita de España., . 1  ÉifimllafiiBMlMiiliikffii íél*...
licía lajrefcuekia coft qué Antonio VíI!odre8 -.„rM ^ÍSÍ?Í!!aJf!!l“^l^^^ i í l i ln y f n l l l i f iR i f l i  !i9  | | n | l
;Paniagüá apedrea su casé, sita en el Muiido término municipal de
Nuevo.
" Ayer indignada Carmen salió al feucueníro 
de Antonio y lé dió unos cuantos coscorrones, a 
los que íontesíó aquél con las miomas pruebas 
de simpatía.
Ambos fueron denunciados al juez de! dis­
trito.
d®@gSÍ3(&dÍe8B'fiG
Casabermeja, necesauos ppra conítruir la sección | 
primera de la Cdrreterá del Puérto de las Pedrizas] 
a Málaga.
—Edicto de la Delegación regia de primera en­
señanza de Málaga, relacionado con el material es­
colar de las escuelas de niños de Campanillas yj 
Jarazínín. , :
^Edfcio ,de la alcaldía de Ahtequera referente ál 
pláñ süstiíutivo dél impuesto dé consumos en 19;4.| 
—Ídem dé la de Mollina sobre exóosición'al pú-
seguridad Julián SandinO, repri- blico dé ios apéndices ai amillarainiento deiacon- 
mió 8 Ana Fernández Fuentes, por encontrarse tribución urbana, rustica y pecuaria
de Santa Isabel prcmoVierido esCsiiudlói el rejjáríd de
Ana mandó de paseo al* cabo, dicléndole que 
nana lo que Is daba la gana.
Por este motivo fué denunciada en ía Jefatu­
ra de vigilancia.
Idem de ia de Jubrique sobre e! 
rio del primero y segundó trimestre 
consumos.
—Requisiioriás de varios jiízgádóá.
—Extracto de ids acvíerdós ad -piados por e 
Aynntara,lento de Antequera en las sesiones cele­
bradas durante el mes de Uipiérribre dé i9Í2.
—Estado de los nacimiétitbs inscriptos éii él tté-^
p a r a  R i i O O S
abii®t®«5ssjnii r. iít®  g*'© p o b l á d i g í s é d
Fábricas, cortijos y  dehesas
Soiodíeos en pozos ordinarios
<)ára áu ínen táf süs águds 
POZOS ÁkTÉSÍANOS 
Sé remiten catálogos ÍÍUstradóá, gíátís. 
IGNACIO RUIZ'. Plaza Murcianos 3 
— VALENCIA
A JIT O H IO
_  a s f e í í a T m
J u e v e s  1 5  d e  M a y o  d e t t i s
m m m am m ssm m BSBam m m wm
^  ------------------- i a i ! S . - 1 - A _
u m n d e s  & h n a ú e M e s  d e  e l é e t r i e ^
Venta exclusiva de lá sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan* Siemens, cojn, 
]̂ ue ae obbei^ unn economía verded de 7̂  6i0 en el consumo. Motores (fe la acreditada marca¡ _ ----------- ---------------- ---------- -— ______ Síert(e
(Ctikert* de Berlin, para la industria y con bomba acoplada para la elevación dé agua á los pisos, a pr cios surtiamnnte ecodómicos-
ion Jinfotifo SlM® I kl|a
cm ujAÍiC  d e n t ist a
A tA M C ^i'á f^
A erada redbir un nuevo anestésico para sacar 
las m ^as sin dolar con un éxito admirable-
■noKfanaegDaasataaR'
Apía.—Actualmente hay vários aparatos de 
sondeo en Andalucía.
i2._ -1 ^ , ; . -  . gistro civil del Juzgado municipal de la Aláneda,
pérá Ma- durante el mes de Marzo ds 1913.
exprés vinb dé Madrid dori jósijíiín tía- i
. . .
demostrativo de Sas reses eacríflóádéi
drid el comandante de infaq^eria ddh Leoncio 
Ceidráój que ha jlésempeñado én Málaga eí 
cargo de capitán de seguridad.
* Eh él r s i   ri  
Ileo.
De Córdoba don Freheiseb de jé tíámáfa.
En él Gorréo de lá t :tdé vihb tíé Ronda el |  24 vacuos* y 0 terneras, peso 3.314*000 k!lógra> 
abogado don José Ortega. .. • fmo#, 33í‘4’0iié8átfts;
En el expres de las seis márcHaron á Madrid i 65 : .vsabrfoj ps«o 625*250 kllógramos. pe-
el conde  ̂de Aíbid, la señorá de Arrial, don Ma- f P. Qh .. ,




ni día 13 de Mayo, su peso en canal y derecho de;
adeitdo por todos conceptos:
Alvarez Morales,
B i i n  v©nédiíi
Ayéji; llegó a Málaga, fsyoreciéndonós .con 
8U gruta visita, nüésírp antiguo compañero, y 
eq la actualidad activo representante de lá
ací-editfcdá fábrica dé galletas Patria, estable­
cida en Zaragoza, don Enrique Abáselo. 
Suyiaje tiene .por, objeto visitar a ta nunie
Notas itiles
B O L E T I N  O F I C I A L
ratiióSi 171*70,
peseías.
0 pide®, 0‘0C «toetafs,
T o ^  peso: 5.656*250 kñógramos. 
, Totfd (te adeudo: 528*. 11
Cein@sit©G«§®8
I El de ayer publica lo siguiente;
Réálés órdenes del ministerio de le Gobernación 
sobre inscripción de las Sociedades y Asociaciones 
patronales/obreras o mixtas, eh el Instituto de Re- 
lormas Sociales; y acercé de !a excepción dél des­
caigo dominical de los individuos que prestan ser- 
yicK) en hoteles, fendas, restauranís, cafés, etc.
—Urcuiar de ía Inspección general de Sanidad
Rá^MUdárióh obtenida ¿n e! día 14 dé Mayó póf; 
ioti tóilfeéptds sijguienti^r 
Por derechos de inséripción, OGO,
Per refistro de panteones, 000*00.
Por InRumadonips, 102 50,
Pqr Pdrtnan«aidas, 66*50, 
róí- resUltás. 00*00. ,
Por Inscripción de hératandaíés, Ob'OD.
Por eshumácionés, OO'OÓ.
Registro de nichos 00*00.
Total peseta* 168*00.
5
¡6 sía í,i''i!'a sii'Disía
I I Á B S C A L
«i
. t sp'áiBs — ai
la fábrica dé jabón de cáíie del Carmen ndme-f 
r o ^ ;  to o nuevo y en buenas condiciones. f 
Para su ajuste, dirigirse a don Miguel Acos-¿ 
fa,. en dicha calle y ntíitiero, de 8 de la nidñaha ’ 
H D dé la tarde. á
Mod'kí‘í '
h\u Ftsm».sií'5íî
í e u r a l g i n e
G r a n  r e t t e o i o
$e construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la pcHitita masiicáción y pronunciación, a pre­
sos convencionales-
Se empasta y óHflca. por el máá moderno sis- 
t<nna.
Todas las oporaciemes artísticas y quiriirgleas a
pre<rio8,mtty reducidos, . . .  ..
Se hace la extracción dé muelas y r^cés sin do»
>r, por tres pesetas 
: Mala nervio Qriental de Bly.nqo. pqra quitar el
c o m o  p o r  e n c a n to
Reumatismo, neuráigia, gota, ¿óntusiones, sabañones, etc.
doiór do tquriíás én cinco mi útós- 2 péáetáp .caja 
■ S^ a^ecii^ todas las dentaras inservibles ité* 
chas p o rro s  déstihtas. .
Pasa á domicilio.
39, ALAMOS 39 —,
£s jieiiralgiát
cura los dolores reum uticos; con una sola fricción es lo 
suficiente para su pronto ali''io o curación radical, 
es iamedipifla favorita de los médicos para curarlos 
dolótes heurál^cos.
Cüta las jaquecas que atormentan 6 las señoras y no 
tas pérmitén atender a sus deberes, '  ^
Ninguna preparación en lá tíerrá Iguala á la N e ü r a l g i n e  como remedio exter­
no, s e g u r o , s e n c i l l o  y ÉyicÁ¿. f , . j ,
, Su baratura li póne áí alcalce de todos, y cualquiera que sufra slgun dQjor 
Puede inmediatamente tener una prueba poco costosa y positiva .de sus virtudes.
Ttk fsndon attd KtW-YcrH jlygUnic
De venta en las principales farmacias y droguerías 
¡ii yhhafiiiaaeasB ^^
á,-k
L S c i l l l # l @ t Í L  i CñíéNmyim M e d ic in a l
Calle de San Vicente, i2,- 
MADRID
leiefono , peí Doctor MORALES-.
Nada más Ihófeñsivo ni
-Murca reglstruda
ás áctívópara lós dó-
P e r t e r f a
Una viuda con dos hijas mayores deséa una 
portería. Tiéueti peísotiás qiie Jas, abonen.
En la Administración de este periódico darán
razón. .......
■assBie
E n  l o s  m e r a ñ d e r o s
del Yerno de Conejo, én la Caleta, es donde se sir 
vén las sopas dé Rape y el plato de )ai.,lla.̂  Maris 
eos de todas clases, espaciosos Comedores ton vis 
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos
o s
Gestión,de toda clase de asuntos éh loé yñiáfé- ■' ^  ?}*l*■»« V rhbrrí ñet rrérfitriá ní FaisídA v más nerviósQSj LoS malés dcl éstómago, del hlgr
snerái, se curan ii
éxhbrtóá, cértifitádos dé última volmitad y de pe-
nos y parncuiares, cooro ae créanos ai csiaao y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento dé do y los de la infamia en 
e rtdá, certifitá s e lti a lunta   e e- W«^*rte. Buenas Wtícas S 3 y 5 pesetas caja.-Se 
nales, fes dé vidd, apoderáraiénto de clases pasi- Py «t ' maHri/i r»
vás/asuntds eclesiásticos, compra y venta de fin- Madrid» En
cas rústicas y urbana, Anuncios para Málaga, farmacia dé A. Prolongo.
todos los penódicos, márca. dé. fábrica, liombréji 
registrados, patentes, y se facilita personal dé tó 
das clases.
Módicos nonów/to&
Camas y colebones nuevos, de hierro y de ' 
lana. Tlmbrés y Otros ihíifeblés sé venden en
. — DE —
I ^ ^ R A N C iS e O  H E R N A N D E Z
E S P E C I A O U I . O S
TEATRO Vital  AZA.—Todas las noches va­
riadas secciones de varietés, tomando parte en 
fe’.lds aplaudidos artistas; de este género.
Butaca, 1*00; entrada general ̂ .
TEATRO uARa .^<3ran conéiafíiá dé varietés |  
Cine; á Ds ocho y media f  diez en punto dos grtíl- 
dés seCcioneá con un variado pregriRáa.
Butaca, l'OO.r'-General 0‘|5  
ONEPÁSCÜALlNl.--(áíuad« c ite  AlameíSn 
da CaricHl Haes, próximo ^  Banco).—Todas ^  ap  
ches 12 magnftícos cuadros, en sn mayor parte ^  
treiips..
qíNE rpÉALr”(SItuado en ÍÉ F ja ilda  
I fó*).---Todd8 láa noches 12 mtgflfncas pelfdftt 
' en su mayoría estrenos. .
CINE MODERNO. - (ínátalado calle Don 
de Austria, Mártiricos, próximo al puente de Aras- 
ñán).—Blitrénos de películas ted is les días. 
Preferencia, 0*20. Geijétal, 0*10,
Nota: Los tranvías dé qircühvalación prolon|pm 
su serriclo hasta las doce de íá noche.
buenas cohdldones, solo a particulares. 
Strachan 9,'prin(:ipal, derecha; horas 4.
Servicio a domicilio - Precios econáiiiicds
Á DIARIO, CALLOS A LA ÁnDALÜZÁ
Tipografía de El PoPlitAR.
EL yEROAGEñO JMIBE PAGLIIUIQ
eí mej^r depurativo^ reífescí^íite de la sangre, del
-* Calata S. Marco, 4
IN SCRIPTO  EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL. RWINO DE ITALIA
JFrei& lsaa oon m ed s tlla  o ro  en  laO 'CrvABaes iB xpoo lo lonea la to m o e lo n a lo o  d e  B U lAu IS O O ,—.„Xnenoa ASrop 101|l( 
X.ÍqU3DO, £R ?OX.Vp ÍZ £«  éÍÍULÍS¥ÁS Óbai^SZKXpAh (J Í̂LÍlÓBAá)i F Y ES TABIUBYA OO ÍE D S I EO S'
ÓPTIMA CÜFá CIÓN ÓÉ ÓtÓÑO V PBÍMAVERA
NB. Para pedidos, íastreeóiohes y oartás, dirigirse DiKECTAISEaTÉ á nósOtros, eíi Ñápeles, 6 i  
nuestros revendedores autorizados. V v a
beneaoia OlOBlpiíé al ea heoba oon nneatro loffitimo prodnoto 
Nuestra espeoialidad está en nao, se oonocó y se aprecia .altameiite en to.dp.el. raundd.—Pedir sietopré 
nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsificació.- 
nee, 80 venden baratas y son muy dañosas á la-salud.
iljiíiiriiiiSní
ES'
FLQI DtORO GRAN R£h/!Ep10^E)<Ti£^NÜ.^>“ > '
%
 ̂ l^tñ k. tiLT fStanjSn/ 3s uufctUs, yüí í̂.
u e  o*.  ̂ G O o T A N / í  q u e  s o í  o t
> f n c t u  s. t/'*" ic’i «yveiv erdo  ̂ t
ce;b de coRble .̂ -5 pesetas.............
10 blai eo, videra? tcéte.» á
........... . . ,, „ Ŝí.-.iííi.US;. «iíi i-2
c ¿ennefe pí^4!lí’ deis jc- ic rj s.i.¿ i o» » fdu 
u F vta q.̂ e tupiar m?.» t ,éiiííFír4.r e iu t^c  
vt̂ <s géí íOĵ  jí vBnrk a st.Hf ^co r n* — í. i»
M  ̂^  ó c<ó íj íío c. m liiii Bs«sif v&íítejfvjiíB sexursn tRílagros?í«'<eMtí> ew ocuo ó die:
T e s  O IN\F( qON CCSfANZi 
§ |3 | Su jfürádon en 3u» diyetf'ás 
Silo Snsuperubíe Géla gehgretnlecta. Cura las soeniti^ 
mu re* y erupcior &k de i? j  iei ^éfd déa ?eri nales, 1 
ó M íhereditatia. prasco de.Roob. '^pesetas,
I-, Ceros a "asícna fhapfckncía, Tm», Impotencte, i)ebiiÍQad general stcéter., 
se -u -r  ’doK El iJíIR m'^RC  MJSCÜLINA CC*^TANZl-
síandulares 
t} tú impotencte j ?-igse
eoíoreS dé les Imesoí? 
de sífilis en gg-
Frsseo
?r
Mñr*í í j  C * /L¥plá 9 ~ ftisdr
Ci R-éd CFS t,or,.e?tFrc!r g fia
d i ‘ twtiHk sTícr-or Drel:fcí ácí
es faniacas* 'ftgehíe^ feer,íre!e® rp Espsñs Fére
■ con reserva.las que ss uscen por «5scr!ío. dsnkn- 
ojifuitoo Mádko:
Osaiifiñ es ta  p r l ím g fa iá .a g ü a  .
MiiGa té iá r é is  canas n i se ré is  calveé
e ®  @ i É m J é k j M i ^ á é f i Y Ó  ' l á i m a ^ é r
I > «a mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
i r  a s f l®  cha elcutis ni ensucíala ropa.
Esta tintum no contiene nitrato de plata; y oon su uso el cabello Se 
aiM ^ B conserva fiipmpre fino, brillante y  negro. r
B Kril Bata íiniura so asa sin necesidad de preparación alguna, nj-siguiera
aLij ^  H” ® i©  U S * ©  debq lavarse el cabello, ni antea ni después dé iL aplioacion, apU-
oándoáé oon nn pegueüo cepillo, como si fuese b^doliná,
i  £B STIíS^ini filerai tlsahiio ésta aguase cura la oaspa, se evita la calda del oabellb, se.
J r  B ^ G  suaviza, 88 aumenta y se perfumm
es tónica, ví^rfza las raíces del cabello y evita todas saR éniíeyáié-1 
dadés. |*or, eso se usé Jambién como higíénicá. ; , • f
conseja el color pri^itívo d©l oabeljo, ya sea negro fl oastefl<]9 M i 
color depende de niás ó mepos apjiéáoiones. ,
Esta tihitirs, deja el cabello tan hermosq,. que no es posible dfstta- 
güitlb del natural, si su aplicación sé hácé.jbjéíi.  ̂ ; .
Lá aplicación do esta tintürá es tan fácil 4 é'ótíiodáj^de uno soló se 
basta;por lo que, si se quiere,lapersona maa íñtimaignora él artiflc|«í¿ 
Ooñ el uáo dé esta agua Se curan-y evitan las p lacasi cesa lAoáfdá 
del cabello , , scita sü crecimieñío, ycomó ol cabello adquiere nue­
vo vigor,-tós f ía sar.éjG caiwas» . ‘
Esta agua d<, éf a usarla, todas las personas que deseen oon»«wvar ifii 
cabello hém
PERFORADOS A1ÜÍERICANOS DE FIELTRO 





La Flor* de Ore 
La Fiar dé Oré 
La Fiér dé Oro
p y la  cabeza sana. :
Es la única tiumra que á los cinco minatooudÓ^'Sacada permite íi  ̂
zarse el cabello y no despide mal olóri déM b ^rsa  como si fuerabandolina.
á Eqsitstivs d̂ s Estados CJniíIor rio Brasil
|L ñ  w u m n T í m  b e  l s i s  e c t Mí s i s  m m m  n a  m m m th )  '
Las personas de temperamento hérpóíico deben precisamente usar esta agua, si np quieren, periudi 
su S a lu d , y lograrán tener la cabqza sana, y limpia con sólo; una aplicación cadA'.’boho días; y si áte 
j. gj jpgjQ. hágale lo que dice, el prospecto que.acompaña á la botella»
: prmoipáles perfumerías y dróguerías de España y .Portugal,
car 
vea desean te: 
Do venta:
Da venta Droguería ds L-?Estre¡láfvde José Peíáes Bermtídez, calle Torrijos 81 á! 92,Málaga.
W I N 1
L ú ^ E n i | i K » ^ d é f i 6| -
1ro rojo del Dr.Wiatep
CUfPh G o t a r r d s  p é c h o i
b p o n q u itis ,  r e u m a t l s r n p ,  d o lo re s ^  d é  
p ü lr r ip n e s , d o lo r e s  d e  c o s i a d o í  dó ío^ 
r e s  d é  é s p a l d a  y  r i ñ o n d l ,  í ü i t^ á f ib ,  
c i á t ic a ,  c á l á m b r é s ,  é té .í  é t é i
Exíjase siempre la marca dei
D r .  W i n t e r
' UXiP-.'í
VENTA! Farmacias y Oroguerfas
dmario de víds V 
y. i5 ó gÔ sítos I
lÜK it E|líil írí# . !-'r> «pItíMí II íl llK'SI iP ÍPf
Direceié® genera!-pam España: dai'g,iisíltí., -s_ g í»,—Madrid.
S«i^ro Ofdlrárió dp I je r-)n  ̂r a ’i - y  b i ^ r e i d c a r  iiaia- p̂>í r 
son p)nm»8 temporales y le <̂í í 8 srumi 3pu 8 —Segurode \  gü, qqV jí f ^
ccQi hártelos acumulados Segi ro ¿n eos3*u s« {í'o’ rs. ut. r-̂ r ,, ^
acunmlados.—D o t e s , a , ;
Seguros de vioaóP -‘-o%'3 "*‘r^“g'can sorteo semestiü^y- fet. f tuo
Con las póliza» sorteablqs. »e puede a ia vez que constituir un capital y garaníif un rl 
jtemiSia, recibir en cada semestre, en dinero.-el unporíe total de k  póliza: ss «iata í e»ís;‘ > n. 
sorteos que se verifican semestraímente el lo de üo íí y e116 m  Octubre.
SubanectorGeiip,al punArcí Jí ria I z u c  &» l» L V SEMPRUlv — Al mtdai-ríiíc pa t 
.^stonrsda k, pubiícacsóíí ds  ̂  ̂ ^





* t w /» p jf> f rPefiis di S &» ros mr ha 6 de Octubre I90d
¿ i
O n T B G A
B A L N E A m p  0 1
tm&a
Séconooidb sin cómpétéúciá pot todas-Iss principales é^héhóSí^B Ínéd!lc!^pifA Jas ehfetróedz-.
K art.rítjí.aB  -o- .-o n rr t ií í  --------- ------------^ J ^ tó lít íc á s ^  j íé l^ é t íC M ^  éácrb fh lQ ^aS j ^  ¿Ó¿ÍiO
a B W B i K M K V l  - « m a l í » ' ' ' • » « » « « » » « « * •
P a S T h  l a s  e o n m .d
3ar A bááó dfgérldá dé VábS' Pre|5árádG reparador y áslmílsb!^C O N V A lm ’feNT'ESy^éS- AS DEBILES el meiprip- isíiÁrcÁd efósita  ̂
meo y nuír»tivo.Ir.8petersLÍa, malas dlgesfloíies, I jviuy útil pma péíséúas Sanas ó enfermas qae ¡ 
enemia t|s|s  ̂ v - Jnéc.esiteL tomar alimentos fácilmente ¿ifestNí
LOS ANEMICOS d^ben empleáí e «1rfec |bie& y Kutfiíivos con frecuencia ó á deshora i
ti --5 r.jíraáe nD*«^LñOLS 1:1 dico' f »5 LOif* Ir íás ¿lísrrfd^jea d® 
IS boca y le s 8'á'qganta a* oiij era doh , S figjiado e» «¿r «’tas litera *u«ie 
sequedad ^ »,ai e ío a ir is-rda Pm v s p̂ rií̂ r̂ ĉ s 
etc- La* p eti ssBo'N.^Ljg pre'ia''aB  ̂ v&r*rt3 esn «irior**̂  d  ¡títí 
togio de que sus ^ormuses ? oa  ̂ arh &
y en e! extranjero.
f rpigínooo», que í ** e «â  proi|e^dg^éi3 óei úü»p viajfés, spóríé, efe., etc.)
“ Í S L 'ü f t ' í  I  Láaa Céií.primldpequivale a I0;greuio«
R tnto
^ t í l  t .i-í p i í \
Kií das6 ew iSspassf.
MEDALLA DE QRO en el IS 
ternaejonq! de Hij^iene v en láB Esposicicr ét de carne de vaca.
ingreso.,i 
, ,- j-  .BU ffl». ii.Íj Q5ÍU€iÍ;i
Umversalea de Bruaems y Buenos Á ii é,:' . |_ ’ ijam e'ón áS comptimidós, 3*50 pesetas
ORTEGA Laboratorio fáb ? r; Faeníe áe \/aííécas. Farmada; Calle déi Léén, ia¿—MADRID
tf5BEaB«aeaBIBUaLMaBMBW« î ^
PoiiglJcercíosfam BONALD — M d 
monto antiíiBurastemca « ussífida bót to 
alfica y nutre lo* :«Í8íema9 oseo tijuscuiaj ,j;: 
nervioso, y Haya á ja.sang? 1 ® e re i  os píf* 
enriquecer slglóbuiQroiQ, ¡
Brusco de Acanthea ’g-"T<úada, b pe t 
l^rasso Ae' vlc©
CANAMO ¥á¥A,DICO 
"  uU tÉ E ^C O l
De vmtu -síí ttsd iUM rhi
" w,hjíe m essfsrmedsdes del pecho.*
I 1 rfí̂ io - indpíeaíe, catarros bronco» 
nríflgo-farfngeos, !iífv.td<vesÍjíf e o...,u'jj”as,8tcM ote.
Igl f?g!S<:Cf ú p e s e te
« o ^  m mCEtanta f>~cre
L a  flig ié n ie a
«fesA t ít cas y reuraáíL«*t!, avariósicas, nervj^osas y  _____  ____ ^ _______ ___
^nziliar dg las mcdit3««J.5̂ e s  mercurial, áréénical y yMM; y ¿oiS-é tódoV éé éí m Sá* eScá*
de los Gqqocidos ij ĵmracijóii del reî m̂a eju todá& stíé fbrmiiS.- ~  ̂ t '» . " »1' . -
, esincóru'^abla; nó.é.'tóto niúgún'cambió brusco dé tfeiñperatútS.iSl oscUtCiÓil Ciltre
el diay ImiíQcn ,̂ duhíñte ^  ¿i.. 3- ... ... ,■
 ̂ TBM̂ ORÍ'PÁ éllGíL ! IaM s —(Dé X.° de Abrü á 30 dp Tiáiüo;)
Este Balneario no dej.ai qiie: w .iar ningún sérvícíó: tristáláÓídll'ÉidcóieM bió^^  
pletiá* Institiuto. d e  3X©cauoterftRia,/ISsfcüfS tfé dékitífébbitídi' TfeféJráfbSi w  
yreos, Ou-silla,' Qr^n ,gasiam',Teatro->GJÚé (F ú íicióri tó d a a  l a s  ferofehés).-.Dé«i 
licipSQ Pfi.irqqe.y 5 ^ 3  e l  a ñ o , cuatro m agn ifleos H otelóSi
con todo el confort nefe^ano y atieflcancq.d? tod^s kzfQrtuna;8j,icuyo3: pr.0cios son (comprendien­
do habitación, desayunOj almueríA f comida.,cim todo el 6erviíiÍ€KCorrespQndieiitehrGyan H otél
*  3€i pitás. pÓÍ cííá; H tftei LéV A N T E j. d e S ^  Ó ,2¿  
á i l  ptas.? H otel M A O B lB i -lesa® 5 ,5 0  á  11  p t a s . r g o t e l  t
á 7 p ta s . Todo bañista hospedad?.'ín alguno de estos cuatro uáiéki.5ti& ueilér^lm Ton des­
cuento de 30 por 100 en abono de 1» ,) más baños, y 16 por.lOQ sobre el precio da la habitación 
..quince ó,más.días. Oih ■. v. sa.-.,. . . .
Los coches-ómnibus del Balneario se É^%,éá'*ftfeEátfeá'«á' á 1* íi'é¿á® todos los trónes.
aütíisí.de'rpoÉBriífe feii-̂ eiaMiSitO'̂  deb© solicitar nbti— 
fctós', prospectos, tárifás generales dé prebiqá,;elitihemrioHe.vi y cuaiitos dató» le iritefeéán* 
que recibirá gratuitamente, dirigién'los& ál'dílfeftq't.de jos edaíro Íloteles.-Btwflió li'uréta’’ 
D.T-Krm-onrru AROHBNA. MuTOiá (Ssi>aña), y en Madrid á O rtega , Pro-
C larete.)-(D e
a ARROYÓj'bfeteiáda én várte8‘'Ê pf>aIpiotiC8 clejitífícás conine.dalte« de;Or f mi9«TISsh»í« á»
- conocida* para rfcatablécejr' .proaíestyameBte Iqs cábellojr blancos á tu pro, llC$ I il3 n  lltISCS uC jnS tS C  il3
Rjtivo color; no manchq la pi^j, ni te ropa, es Inofensiva V reffescárité én sumó gradó, lo que hábe qiís . 
\ pt-eda usarse con ia mano cóínd ín fuese la más recomendable brillantina. B© venta en perfumerfóa y pb- ? 
J * q^ía&í-Depósiío Ceñtrai; Preciado?. 8, principal, Madrid.
IMÍT.4C|0MES% Ésliií? Ja ssarca de fábrica y ®» t! practetq <?pg derr« te ígje 5«
Esta magnífica líneá de vapores recibe mercan- 
CÍ88 de todas clases, á flétq corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos Ibs de su 
itiherórió éh él Mediterráneo, Mar Negro; Eszin  ̂
nar, Madsgascar, Indo'China, Japón, Australia y
imbhnicjóh con los de la 
COMPAMA Dl^ n a v e g a ^  MIXTA que,.ba- 
cé átíS sálidás regtiláfe» dé Máiaia cedá 14 díás o 
séah Itís mineóles dé cada dés sehiahás.
Nueya-Z elan d!aj^,^^Cí:
Para informes y -áiás détshes^uedeti.dirig!r#eá 
en Málaga, den Pédro Gómezsu represéstalite 
Chate, Josefa ligarte Barrienios, número 26
